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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la 
fase extráctiva de las pesquerías de la Ciénaga de Zárate 
tomando información de los desembarcos y el esfuerzo de 
pesca de las UEPs que operan, y así obtener datos básicos 
como la estimación de la captura total, distribución por 
especie, estacionalidad del recurso. 
Específicamente la toma de información se realizó en dos 
sitios de los tres adyacentes a la Ciénaga de Zárate donde 
operan permanentemente 60 embarcaciones. 
El aRo de evaluación comprendió el período noviembre de 
1993 a octubre de 1994, estimandose para el área evaluada 
una captura de 251.345 Kg, de los cuales la sub-área 01 
aportó 157.100 Kg (62.57.) y la sub-área 02 aportó 94.245 Kg 
(37.49%). 
De igual forma la producción con Red de enmalle fué del 
64.27. y con la Atarraya de 35.87.. 
La CPUE por arte no presentó el mismo orden de importancia: 
Atarraya (21.8 Kg/faena) y la Red de enmalle (19.08 
Kg/faena). 
Posteriormente a la estimación de la captura, esfuerzo y 
captura por unidad de esfuerzo fué posible obtener la 
captura por unidad de esfuerzo estandarizado: para la sub-
área 01 fué de 23.79 Kg/faena y para la sub-área 02 de 
16.47 Kg/faena. 
Las especies de mayor rendimiento para toda el área son: 
Bocachico (Prochilodus magdalenae) con 184.818 Kg (73.537.) 
, la Arenca (Trioortheus magdalenae) con 27.621 Kg (11.067.) 
y la Pacora (Plaaioscion maadalenae) con 16.714 Kg (6.647.). 
El estudio de las tallas de las especies capturadas en la 
zona de estudio permitio determinar la talla promedio anual 
con que es capturado las principales especies de este 
cuerpo de agua: 
Bocachico 23.9 cm de longitud total media y sus intervalos 
de clase oscilaron entre 12.5 y 36.5 cm. 
Para el Bagre pintado su longitud media fué de 41 cm y su 
rango varió entre 23 y 61 cm. 
Los resultados registran que la actividad pesquera es el 
renglón principal de la economía de esta región , además 
estos resultados dan muestra que el ingreso pesquero está 
por debajo del salario mínimo (para 1994). 
1. PRESENTACION 
En la actualidad no es secreto para los pescadores del 
municipio de Plato y alrededores, que el problema 
fundamental es el descenso vertiginoso de la captura ictica 
en la Ciénaga de Zárate. 
Es importante anotar que en la Ciénaga de Zárate no existen 
datos confiables de volúmenes desembarcados y mucho menos 
acerca de la magnitud, la estacionalidad, las distribución 
y composición de las capturas. 
Dentro de lo poco que se conoce, sólo se tienen informes 
hechos por el INDERENA, obtenidos a partir de 
movilizaciones pesqueras controladas de los años 1986 
- 1991, provenientes de la Ciénaga de Zárate. Este 
sistema, no permitió contabilizar las capturas vendidas en 
las propias comunidades, así como tampoco las destinadas al 
autoconsumo, lo que no permite tener un dato confiable de 
las estadísticas mencionadas. 
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Es por esto que es importante obtener información de los 
desembarques, del esfuerzo de pesca de la flota pesquera de 
la Ciénaga de Zárate, que permita obtener datos básicos 
como estimación de la captura total del área, distribución 
por especie, estacionalidad del recurso explotado, Captura 
por Unidad de Esfuerzo ( C.P.U.E ), distribución y 
caracterización de las artes y un análisis comparativo de 
la rentabilidad de las diferentes Unidades Económicas de 
Pesca ( U.E.P ). 
Los objetivos del siguiente proyecto tienden hacia el 
establecimiento de un sistema de estadística para las 
pesquerías de este tipo. Se está entonces intentando 
suplir vacíos que constituyen obstáculos para impulsar el 
desarrollo de las pesquerías. 
Este estudio está enmarcado dentro del programa de 
" Recuperación de las Ciénagas de Zárate, Malibú y zonas 
aledaNas", Promovido por la Universidad del Magdalena y la 
Alcaldía del Municipio de Plato, Departamento del 
Magdalena. 
2. JUSTIFICACION 
La ciénaga es el centro motor de la comunidad y la 
principal base económica de la misma, de acuerdo con su 
recurso pesquero. Son grandes extensiones de agua que 
ofrecen potenciales muy favorables de sus recursos, tanto 
pesqueros, como faunisticos y forestales en general, los 
cuales deben ser evaluados, ordenados y manejados con 
firmes propósitos de aprovechamiento racional 
(Arias, 1985). 
Para la sustentación de propuestas de desarrollo 
tecnológico o de comercialización surge como un impedimento 
la carencia de información basada en un seguimiento 
sistemático y continuo, que brinden los niveles de 
confianza necesario para tales fines. 
Tal desconocimiento se convierte entonces en un factor 
limitante para la estructuración de proyectos o programas 
orientados al manejo de los recursos pesqueros del área, 
para llenar estos vacios existentes en este aspecto se 
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concluye que existe la necesidad de efectuar un monitoreo 
sistemático de las varibles Captura y Esfuerzo pesquero , 
así como los principales parámetros biológico-pesqueros de 
especies de significativa importancia en esta Ciénaga. 
Los Indices de Captura por Unidad de Esfuerzo (C.P.U.E) 
para cada método de pesca, permitirán evaluar sus 
rendimientos relativos a lo largo del período anual de 
monitoreo, información de utilidad para inferir los cambios 
que ocurren en la disponibilidad de los recursos, 
(Abundancia Relativa). 
Por otro lado, al contar con este tipo de información 
actualizada y confiable de los desembarcas pesqueros 
artesanales de estos cuerpos de agua, se provee una 
información básica para formular proyectos para un mejor 
uso de estos recursos, evidentemente disminuidos, lo cual 
sería un gran aporte en la recuperación de la problemática 
ambiental de esta ciénaga. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la fase estráctiva de las pesquerías de la Ciénaga 
de Zárate, con el fin de obtener los elementos de 
información requeridos para el análisis poblacional básico 
de los recursos que las sustentan, y caracterizar desde el 
punto de vista económico las Unidades Económicas de Pesca 
que las conforman. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Determinar las variables magnitud, estacionalidad, 
composición y distribución espacio - temporal de las 
capturas obtenidas por las unidades pesqueras del área 
de la Ciénaga de Zárate. 
Estimar el esfuerzo para cada arte o método de pesca. 
Estimar la Captura por Unidad de Esfuerzo ( C.P.U.E ) 
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para cada UEP y determinar el esfuerzo anual estándar. 
Determinar la frecuencia de longitudes de las especies 
más capturadas en esta zona. 
Realizar un análisis comparativo de la rentabilidad de 
los diferentes tipos de Unidades Económica de Pesca 
( U.E.P ). 
4. ANTECEDENTES 
Para dar inicio al desarrollo del proyecto se procedió a 
revisar los conocimientos sobre el área que se consideren 
importantes para los fines de la investigación, así como 
otros trabajos que a pesar de contener información de otras 
áreas del país aportaron elementos metodológicos y 
conceptuales de gran importancia. 
En el país la investigación biológico - pesquera se inició 
a partir del año 1968, con la ejecución del "Proyecto para 
el desarrollo de la pesca marítima en Colombia , INDERENA - 
FAO - PNUD" ( 1969 - 1972 ), el cual tuvo como principal 
objetivo la exploración y evaluación de los recursos 
pesqueros de Colombia. 
En el área continental la Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Magdalena y del Sinú ( C.V.M ) realizó el 
proyecto de investigaciones ecológicas de ciénagas, 
desarrollado por Diaz, W. E. et al (1969), el cual se 
desarrollaba realizando investigaciones bioecológicas en 
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ciertas ciénagas que revisten interés pesquero actual o 
potencial. 
En desarrollo de este proyecto, la C.V.M visitó entre el 20 
de Junio y el 4 de Julio de 1967 las ciénagas que el 
Departamento del Magdalena forman el complejo Plato - 
Malibu, escogiendo la ciénaga del Silencio para efectuar un 
reconocimiento preliminar de la pesca en dicha ciénaga. En 
este estudio se informa sobre las especies principales de 
peces capturadas por tres redes agalladeras de diferentes 
entrenudos, las eficiencias totales y parciales, diurnas y 
nocturnas y selectividad por especies de las redes, 
bioestadística y abundancia aparente de las especies 
capturadas, y también se dieron preferencias ecológicas de 
las mismas en la ciénaga estudiada. 
-Quintero S. Lumar ( 1968 ), realizó la investigación de la 
pesca de la Ciénaga de Zárate en el cual adelantaron dos 
trabajos de campo, uno estrictamente biológico y otro 
haciendo énfasis en el aspecto pesquero y algunos datos 
sociales y económicos. 
'En el estudio efectuado en 1939 por Salamanca y Flórez, 
citado por Quintero, S. Lumas (1968), mencionan que 
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, recomendaron 
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la construcción de una compuerta sobre el CaRo de Plato que 
permitiera la regulación de las aguas en la ciénaga. 
Durante los veranos anteriores, cuando el río mermaba sus 
caudales, las aguas de las ciénagas bajaban, y la Ciénaga 
de Zárate quedaba convertida en una serie de pocetas; algo 
similar ocurría en el caso de Plato, morían gran cantidad 
de peces principalmente por el recalentamiento de las 
aguas, pero en 1962 el estudio realizado por la Fundación 
para el Progreso y ordenado por la Gobernación del 
Magdalena recomendaba el mejoramiento de los playones, 
descartando cualquier actividad pesquera por considerar que 
la riqueza ictica no lo justificaba. 
Los resultados obtenidos por la Fundación para el Progreso 
en 1962, que en época de verano se pescaban en la Ciénaga 
de Zárate alrededor de 660.000 Bocachicos y el precio de 
estos fluctuaba alrededor de $ 0.30/unidad. 
En este estudio, se calculó que en el complejo de Ciénagas 
de Zárate estaban operando 11B pescadores proveniente de 
las comunidades del barrio San Rafael ( Plato ) y el 
corregimiento de Zárate y Cerro Grande. Hoy, cuando la 
pesca está mejorando, algunos pescadores de Purgatorio, 
Carmen del Magdalena y Zambrano han empezado a penetrar en 
el complejo. 
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'Mejía G. M. (1968) realizó el estudio de la pesca en la 
ciénaga de LLanito ( Barrancabermeja ), la cual se condujo 
por el método de censo, mediante un formulario homógeneo y 
tabulable. Se entrevistaron todas y cada una de las canoas 
que pescaron entre las 3 A.M del 30 de Septiembre y las 8 
A.M del 12 de Octubre de 1963, por otra parte, se logró 
información adicional de algunos mayoristas distribuidores 
de pescado en Barrancabermeja. 
La época de investigación corresponde a la temporada de 
pesca "regular', de allí que la muestra obtenida podría 
llegar a calificarse como perteneciente a cierto promedio 
anual relativamente aceptable. 
1 La encuesta a los pescadores se les realizó a medida que 
iban llegando a puerto, en el momento del expendio del 
producto a la lancha compradora o a compradores varios en 
playa y con la pesca a la vista. 
.En 1982, el INDERENA con el proyecto pesca Llanos 
Orientales, desarrolló estudios acerca de la composición de 
las pesquerías de la cuenca del río Orinoco, principalmente 
en los subsistemas Meta y Guaviare. Este estudio fue 
dirigido hacia un conocimiento del recurso pesquero en el 
subsistema Guaviare, durante el ciclo hidrológico 
comprendido entre Mayo de 1979 y Abril de 1980 
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Despecialmente su parte alta. Aquí se hacen aportes a la 
composición de las pesquerías, sus características 
relacionadas con el esfuerzo, captura, artes y métodos de 
pesqueros y la estimación de su producción. La unidad 
básica de estimación fue la Unidad Económica de Pesca 
( U.E.P ). 
Para tener un estimativo general del valor de la producción 
total, a nivel de pescador, se tabularon los resultados 
obtenidos de las encuestas a lo largo del año de estudio y 
se determinaron los precios promedios del kilogramo de 
pescado en los dos períodos hidrológicos. La captura total 
anual del subsistema Alto Guaviare fue de 781.780 Kg. 
Granados y Molina ( 1983 ), realizaron el estudio 
preliminar de las pesquerías de la ciénaga la Rinconada 
Municipio de Guamal, Departamento del Magdalena. Su 
objetivo general fue estudiar la realidad del sector 
pesquero de la ciénaga, mostrando información de las 
especies comerciales, artes y métodos de pesca utilizados, 
estacionalidad de la producción y Captura por Unidad de 
Esfuerzo ( C.P.U.E ). 
Aunque inicialmente el trabajo no contempla el uso de 
encuestas los datos obtenidos sobre evaluación de capturas, 
se tomaron, mediante una encuesta sencilla elaborada sobe 
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el terreno, que en ningún momento se rige por patrones 
muéstrales. 
Otro estudio similar fue realizado por Granados et. al en 
1983, en el que se da un diagnóstico y análisis de las 
pesquerías de la ciénaga de Zapatosa, el cual arroja datos 
de evaluación de Captura y Esfuerzo Pesquero; como también 
se obtienen datos de un inventario de los medios 
productivos utilizados por las diferentes Unidades 
Económicas de Pesca ( U.E.P ). 
'Entre los resultados obtenidos en el estudio anterior 
se encuentra que la atarraya representa el 34.47. del total 
de artes en la ciénaga, seguida por el trasmallo con 
34.15%. 
' Arboleda y Zarate ( 1984 ) realizaron la evaluación del 
Esfuerzo y la Captura Pesquera durante la subienda 1984 en 
la cuenca Magdalénica y análisis del estado actual de sus 
pesquerías en el cual se analiza la producción de este 
período basada en el seguimiento de los diferentes 
parámetros que intervienen en la pesquería, como son: El 
Esfuerzo Pesquero, Captura por Unidad de Esfuerzo/arte/día 
y Tallas Medias de Capturas de las diferentes especies 
ícticas; estos factores bióticos además se relacionaron con 
el nivel del agua, factor físico que actúa como un 
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mecanismo regulador de las pesquerías. 
El seguimiento y posterior análisis de los parámetros en 
mensión dieron la base que permitió conocer el estado en 
que se encontraba el recurso pesquero, sus tendencias, su 
nivel de explotación, permitiendo de esta forma emitir los 
criterios técnicos sobre el manejo, ordenamiento y 
administración de esas pesquerías. 
En el estrato ciénaga, se llevó un conteo de canoa en cada 
ciénaga muestreada, se evaluó en cada puerto la actividad 
pesquera en 24 horas, se evaluó la cantidad relativa de los 
diferentes artes pesqueros, se pesó la captura de una 
Jornada de pesca discriminando por especie los diferentes 
artes ( atarraya y trasmallo principalmente ). Se tomaron 
medidas de longitud y estado gonadal de las principales 
especies. 
En cuanto a los resultados obtenidos se ve una baja del 
Esfuerzo Pesquero y de la Captura por Unidad de Esfuerzo 
por día, simultaneamente en el estrato río, mientras que en 
el estrato ciénaga se presentaron síntomas de mayor 
estabilidad del recurso pesquero, ya que los parámetros 
indicativos para este estrato, muestran una tendencia menos 
crítica a los que se observan para el estrato río. 
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Zarate et. al. ( 1988 ) realizaron la evaluación de las 
pesquerías del Embalse del Guajaro, Colombia. Con base en 
un sistema de muestreo estratificado en el espacio y el 
tiempo, se llevó a cabo la evaluación del esfuerzo y la 
captura. 
Se realizaron muestreos continuos en seis centros o puertos 
de acopio donde se determinó la captura desembarcada para 
la estimación del esfuerzo. 
Complementariamente, cada mes se llevó a cabo un recorrido 
acuático general donde se registró en número de canoas 
pescando, con el fin de relacionarlas con la obtenida en 
los muestreos en los puertos. 
Para el Embalse del Guajaro se determinó una captura total 
anual de 1311 toneladas, lo cual presentó un rendimiento de 
82 Kg Ha-1 año-a, el número de pescadores fluctuó entre 4.4 
y 6.2 pescadores por Kma y se determinó un esfuerzo diario 
promedio en el año de 232 canoas de pesca. Se identificaron 
dos tipos de Unidades Económicas de Pesca de acuerdo al 
arte utilizado, atarraya y trasmallo. 
En otras zonas del país se han realizado trabajos 
relacionados con el tema investigado. Es así como en 1986, 
se publica el informe del Centro Internacional de 
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to Investigaciones para el Desarrollo del Canadá ( CIID ) y el 
Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales "Francisco 
José de Caldas" de Colombia ( COLCIENCIAS ) titulado " 
Desarrollo de la Pesca Artesanal en la Región de Santa 
Marta", en el que se hace un diagnóstico de los 
recursos ícticos y muestra el contexto socio - 
económico del quehacer pesquero en el área. 
La evaluación de la captura de estas pesquerías tuvo por 
objeto la estimación de la captura Y evaluación del 
esfuerzo realizado en las pesquerías artesanales, así como 
contribuir al conocimiento sobre ocurrencias y 
comportamiento de las especies de interés comercial. Aquí 
se tomó como unidad de esfuerzo el tiempo efectivo de pesca 
y su unidad esta dada en Kg/h. 
Correa y Viloria ( 1992 ), en el marco del proyecto 
INPA - CIID - UNIMAGDALENA, realizaron la evaluación de 
captura y esfuerzo de las pesquerías artesanales marítimas 
del área de Santa Marta. En cuanto a los aspectos 
metodológicos se encontró que el mecanismo de recolección 
de información aplicado resulta válido para la 
implementación de un sistema de estadísticas pesqueras 
artesanales en el área de Santa Marta, con el fin de poder 
aplicarse en otras zonas del país adaptándolos previamente 
a las características de las respectivas pesquerías. 
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4 Raul de Fex (1982), en el trabajo Edad y Crecimiento del 
Bocachico Prochilndus_ reticulatuc, magdalenap). 
Steindachner 1878 en la parte baja del Río Magdalena 
tuvieron como finalidad analizar la composición de las 
tallas que presentan las poblaciones del Bocachico 
utilizando para ello la distribución de frecuencias de 
tallas mensuales a fin de observar los desplazamientos 
modales a través del tiempo en el cual obtuvieron dos modas 
y algunas confusas debidas posiblemente a la mezcla de 
pobalaciones. 
Además establecieron que la mayor captura comercial en la 
zona III del río Magdalena recae sobre la talla de 240-250 
mm de longitud total. 
Lamus y Beltran (1975), en su trabajo sobre Contribución al 
conocimiento de la biología de "Bagre Pintado" (P 
fasciatum) y su importancia pesquera 9 se tuvieron en 
cuenta muchos aspectos ecológicos y se hicieron mediciones 
de caracter merísticos y morfometricos como LT, LS, PT 
además de otros tipos de análisis. 
Se estableció en 123 cm de longitud total la talla mínima 
de captura con el fin de asegurar la perpetuidad de la 
especie tomando Río Magdalena y Cauca. 
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El precio es la estimación eventual del valor de los 
productos en función del dinero. Polo 1989 
'Según Polo (1989), la relación entre el precio y cantidades 
no funciona de manera tan simple en el caso del pescado 
fresco. El pescador u oferente no puede de ordinario fijar 
el precio, la relación entre éste y el costo se desvanece 
bajo la presión de la necesidad de vender, porque la 
mercancía, a causa de su condición extremadamente 
perecedera, la discontinuidad en el volumen de las 
capturas, la frecuencia de las acumulaciones fortuitas en 
puerto y la estructura inelástica de la demanda, se adapta 
difícilmente al equilibrio. 
# El fenómeno descrito reviste mayor intensidad en el tráfico 
pesquero que en cualquier otro producto fresco muy 
perecedero, ya que a los productos pesqueros, se les suma 
el elemento incertidumbre producto del medio de que extrae 
el recurso. 
5. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
5.1 Aprovechamiento de la Pesca. 
En la cuenca Magdalénica, las ciénagas son las productoras 
de pescado más estables a lo largo del año. 
Sus fluctuaciones son causadas por las salidas masivas de 
las poblaciones ícticas migratorias hacia el río; sin 
embargo, en las ciénagas queda la fracción aprovechable de 
especies no migratorias, la cual bien manejada proporciona 
siempre un factor de subsistencia ( Arias, 1985 ). 
Las evaluaciones de los rendimientos de pesca continuadas 
en las ciénagas, discriminadas por arte, época y especie, 
han demostrado que, de la producción total pesquera en la 
cuenca del Magdalena, las ciénagas aportan anualmente en 
promedio cerca del 557. de las capturas, después de 1981. 
Anteriormente a 1981, este porcentaje era menor con el 
487. (Arias, 1985 ). 
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5.2 Evaluación del Recurso. 
La Captura por Unidad de Esfuerzo es un índice de la 
abundancia y del nivel de explotación de un recurso 
pesquero. ( C.P.U.E ). También se usa para investigar la 
disponibilidad del recurso. ( FAO, 1982 ). 
Para determinar el grado de explotación de una pesquería se 
debe tener en cuenta tres elementos básicos. 
Entrada : Esfuerzo de pesca ( Número de embarcaciones 
por día de pesca ). 
Salida : Captura desembarcada (Kg). 
Los Procesos : Relación entre entrada y salida. 
En la evaluación de una pesquería el objetivo principal es 
definir estos elementos y las herramientas de trabajo, para 
ello se denominan modelos que consisten en una serie de 
instrucciones sobre cómo se deben realizar los cálculos y 
se elaboran sobre la base de lo que se puede observar o 
medir ( Sparre et al, 1989 ). 
Existen dos grupos principales de modelos de evaluación: 
Los modelos holísticos y los modelos analíticos, Las 
evaluaciones de captura y esfuerzo se enmarcan dentro de 
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los modelos holísticos ( Sparre et al, 1989 ). 
5.3 Estadística de Esfuerzo y Captura por Unidad de 
Esfuerzo ( C.P.U.E ). 
La pesca es una secuencia de actividades que el hombre 
realiza con el fin de mejorar su alimentación y/o 
desarrollar su economía. Al realizar estas actividades hace 
uso de recursos materiales y económicos, los cuales a su 
vez implican un gasto de energía y tiempo, todo esto se 
define como el esfuerzo de pesca que se emplea para obtener 
una captura ( FAO, 1981 ). 
)1/4 E1 esfuerzo de pesca varía según el usuario. Para un 
económista significa la cantidad de tiempo, dinero, 
trabajo, tecnología y habilidad aplicada a la pesca. Para 
un científico pesquero las estadísticas de esfuerzo 
proporcionan una idea a cerca de la cantidad de peces que 
son capturados, es decir, la abundancia relativa del stock 
o mortalidad por pesca. Para un pescador, la captura por 
barco o por cada desembarco constituye un índice de 
actuación y la captura proporciona la cuantificación y 
clasificación del producto de ese esfuerzo, ( FAO, 1982 ). 
La suposición más simple que puede hacerse es que una 
unidad de esfuerzo de pesca ( f ) extrae una proporción 
constante del stock y que está directamente relacionado con 
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la mortalidad por pesca ( F ) a través de una constante ( 
q ) llamada coeficiente de capturabilidad, esto es, F = q*f 
o abundancia = 1/q ( C.P.U.E ) siendo C.P.U.E la Captura 
por Unidad de Esfuerzo, ( FAO, 1992 ). 
La Captura por Unidad de Esfuerzo es una razón estimada de 
las estadísticas de captura y esfuerzo de una pesquería, 
( FAO, 1982 ). 
No hay una unidad estándar para las estadísticas de 
esfuerzo de pesca. De hecho, hay unidades diferentes para 
cada método de pesca. Incluso para el mismo tipo de pesca, 
distintas flotas pueden tener poderes de pesca diferentes. 
De aquí que, en general, las estadísticas de esfuerzo no 
sean aditivas, como en el caso de las estadísticas de 
captura, y a menudo ocurre, tanto para una pesquería 
nacional como una internacional, que las diversas flotas 
usan artes diferentes para explotar un recurso común ( FAO, 
1982 ). 
La enumeración completa de los desembarques de una 
pesquería es física y financieramente impracticable, sólo 
son posibles las estimaciones fiables a través de las 
encuestas de muestreos basadas en Unidades Económicas de 
Pesca ( U.E.P ). Compuesta de embarcación, arte y pescador, 
destinados a realizar operaciones de pesca ( FAO, 1982). 
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5.4 Composición de la Captura y Artes de Pesca. 
La captura se define como el peso o número de animales 
removidos desde una población o efectivo como resultado de 
las operaciones de pesca ( FAO, 1981 ). 
La captura total consta normalmente de muchas especies. En 
muchos casos, la captura es clasificada antes o después del 
desembarco por especies principales o por categorías 
comerciales antes de la comercialización. A veces, la 
captura se clasifica también por tamaño dentro de cada 
grupo de especie, el propósito es evidentemente, facilitar 
la comercialización y aumentar el valor, ya que los precios 
del pescado difieren según la especie y el tamaño ( FAO, 
1982 ). 
El número de artes por día de pesca probablemente dará una 
idea apropiada del esfuerzo en la mayoría de las pesquerías 
( FAO, 1976 ). 
El conocimiento del porcentaje de las especies por peso 
junto con el precio permite establecer el valor de la 
ganancia bruta de la pesca. De esto y del esfuerzo total de 
la pesca se puede estimar el valor total de las 
transacciones diarias, así como el total de ingreso de los 
pescadores ( Zarate, 1971 ). 
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Son variados los tipos de artes y métodos usados en las 
pesquerías de las ciénagas. Arias (1985). 
Este define estas artes y métodos de la siguiente manera: 
ATARRAYA : Es el arte más común en las ciénagas y de uso 
más generalizado por sus características. Es un arte 
selectivo de la talla, dependiendo del tamaño de sus ojos 
de malla. 
TRASMALLO : o red de enmalle, es un arte de tipo 
estacionario y muy selectivo a la talla, acorde con sus 
ojos de malla. 
A diferencia de la atarraya, no requiere de mucho esfuerzo 
ya que sólo implica tenderla y revisar sus capturas 
ocasionalmente. Si no es bien utilizado es muy destructivo. 
Además se utilizan el arpón, la flecha entre otros 
( Arias. 1985 ). 
5.5 CARACTERIZACION ECONOMICA 
5.5.1 COSTOS E INGRESOS 
En términos económicos los ingresos son el importe de 
dinero que recibe el productor o vendedor por la venta de 
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los bienes, motivo de su actividad económica. 
Mientras que los costos son la cantidad de dinero invertida 
en la producción de un bien, o en la prestación de un 
servicio (Trujillo 1978). 
5.5.2 TEORIA DE LA FORMACION DE LOS PRECIOS 
5.5.2.1. Precio 
Trujillo 1978, define el precio como la cantidad de dinero 
que entrega el consumidor y recibe el vendedor, cuando se 
realiza una transacción de compra y venta en el mercado de 
bienes y servicios. 
5.5.2.2 Demanda 
Polo 1989, define la demanda como el total de bienes y 
servicios solicitados en compra, en un momento y en un 
lugar determinado, y a un precio dado. Este momento al 
cual nos referimos puede variar en tiempo de un segundo a 
cierto número de años, ya que para muchos bienes y 
servicios su demanda se realiza por temporadas o épocas 
del año o en algunas ocasiones su mayor necesidad es debido 
al cambio en el medio ambiente lisico o exigencia social. 
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Al estudiar la estructura de la demanda, con referencia a 
mercancías determinadas, hay que relacionarla con un 
precio. La cantidad que se compra de cualquier cosa varía, 
y puede variar mucho, dependiendo de su precio. 
La demanda de pescado probablemente aumentará si el precio 
baja, pero no indefinidamente. 
5.5.2.3 Oferta 
Polo 1989, la define como el total de bienes y servicios 
dispuestos para la venta en un momento determinado, en un 
lugar y precios dados. Este momento en tiempo puede variar 
de un segundo a varios años, o a veces puede presentarse en 
forma ocasional o por estaciones. 
Según Polo 1989, en el caso de los productos pesqueros la 
cantidad ofrecida, a diferencia de la demanda, sube con 
incrementos en el precio y tiende a bajar ante 
disminuciones de él, o sea, que existe una relación directa 
entre precio y cantidad ofrecida. 
La relación entre la oferta y la demanda como se ha 
mencionado, ni siquiera en el campo de la teoría 
fisiológica del mercado de productos pesqueros funciona al 
mismo ritmo, ni dentro de los patrones que lo podría hacer 
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otra mercancía de origen agrario. 
Las causas principales que explican esta situación son la 
imposible forma de regulizar los volumenes de oferta, 
ajustándola al volumen previsible de la demanda y la 
parentoriedad en la realización de la venta del producto. 
Ambos factores perjudican la dinámica de la ley de la 
oferta y demanda. En forma general estos factores 
arrastran un perjudicial desajuste que evita el precio 
equitativo y estable, dejándole muchas veces a merced de la 
especulación. 
6. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
El presente estudio se fundamentó en la hipótesis de que se 
presenta cambios estacionales en la magnitud, composición 
y distribución de los recursos que sustentan las pesquerías 
de la Ciénaga de Zárate, de tal manera que sólo mediante un 
seguimiento periódico de carácter mensual es posible 
evaluar, para un periódo anual determinado, el 
comportamiento de estas variables y caracterizar las 
relaciones ingresos/costos de los distintos tipos de 
Unidades Económicas de Pesca. 
7. MATERIALES Y METODOS 
Un mes antes de iniciar la toma de información los autores 
del presente estudio realizaron un reconocimiento del área 
en el que se efectuó en una primera fase el inventario 
pesquero. 
Durante el reconocimiento del área de trabajo se cumplieron 
varios propósitos: inducción en el trabajo de campo, 
reconocimiento y familarización con las comunidades. 
La evaluación de la fase extractiva comprendió el periodo 
Noviembre/93 - octubre/94, esta fase incluye evaluación de 
captura y esfuerzo, algunos parámetros biológicos de 
algunas especies de importancia comercial como el Bocachico 
(P. magdalenas) y el Bagre pintado (P. fasciatum) y los 
ingreso/costos de las diferentes UEPs que operan en estos 
sitios. 
Los resultados indican que la flota pesquera de la Ciénaga 
de Zárate está constituida por 64 U.E.Ps mayores, 
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distribuidas en tres sitios de los cuales dos son 
netamente pesqueros. ( Tabla 1 ). 
TABLA 1. Inventario Pesquero. 
SITIO 
DETALLE ZARATE CERRO GRANDE BUENA VISTA 
Embarcación  
CANOA 34 25 5 
Material Madera madera madera 
Medio de propulsión R/L Motor 2 R/L R/L 
1:8HP 
1:25HP 
Eslora 5.34 m 7.53 m 6.61 m 
Manga 0.71 m 0.67 m 0.67 m 
Puntal 0.33 m 0.33 m 0.31 m 
Artes de Pesca  
TRASMALLO 
Ojo de Malla 
ATARRAYA 
Ojo de Malla 
23 26 10 
3" 3" 3" 
9 33 12 
1 3/4" 1 3/4" 1 3/4" 
7.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE ANALISIS 
La unidad de análisis fué la Unidad Económica de Pesca 
(UEP), con base en esta unidad se determinaron diferentes 
características de encuestas o variables, como son: Peso 
Total desembarcado, Peso y Longitud total por especie, arte 
utilizado, Precio de venta por especie, gastos por faena y 
sitio de pesca. 
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Se determinó a toda la pesquería el esfuerzo aplicado en 
función de cada tipo de arte de pesca y cada período de 
tiempo considerable. 
Los indicadores con que se trabajó fueron los siguientes: 
a— Esfuerzo Estándar. 
En la circular de pesca 730 de la FAO, se hace mención a 
que no hay una unidad estándar para las estadísticas de 
esfuerzo de pesca. De hecho, hay unidades diferentes para 
cada método de pesca. Incluso para el mismo tipo de pesca, 
distintas flotas pueden tener poderes de pesca diferentes. 
De aquí que, en general, las estadísticas de esfuerzo no 
sean aditivas. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado se hizo 
necesario estandarizar el esfuerzo de pesca en el área de 
estudio de este proyecto, debido a que se utilizan dos 
artes de poderes de pesca diferentes, como son la atarraya 
y las redes de enmalle (trasmallo). Para tal fin se estimó 
de acuerdo al concepto de poder de pesca relativo ( Robson. 
1966, citado por Sparre et. al. 1989). 
De acuerdo a ésto se procedió de la siguiente manera: 
manera; "rederas" (con redes de enmalle) y "atarrayeras", 
(con atarraya). 
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En cuanto al esfuerzo de pesca para cada sitio se midió en 
número de faenas realizadas durante el día. Dado que las 
faenas de pesca, no exceden de un día. Se consideró que 
esta es una buena medida del esfuerzo de pesca para cada 
arte considerado. Este esfuerzo se determinó mensualmente, 
multiplicando el número promedio de Unidades Económicas de 
Pesca que utilizaron el arte por el número de días 
efectivos de pesca. 
A partir de este dato del esfuerzo de pesca por cada arte, 
/17:( 
mes y su respectiva captura se obtuvo la Captura Por Unidad 
de Esfuerzo (C.P.U.E). La cual se expresó en Kg/faenas. 
En esta ciénaga hay esencialmente dos tipos de unidades 
económicas de pesca usuales, según el tipo de arte conque 
operen. En este trabajo se referenció de la siguiente 
taL 
El tipo de arte le da a la U.E.Ps marcadas particularidades"k arto 
en cuanto a su índice de capturabilidad y selectividad, 
tanto del tipo de especie como de rango de tama7lo de las 
capturas. Correa y Viloria (1992). En orden a desarrollar 
una medida estandarizada del esfuerzo los diferentes tipos 
de U.E.P fueron convertidos a U.E.P estándar, tomando como 
tal la U.E.P redera por ser la de mayor frecuencia en el 
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área de estudio. 
Como se citó anteriormente la conversión se basó en el 
poder de pesca relativo. Dentro de cada sitio, el esfuerzo 
anual de los diferentes tipos de Unidades Económicas de 
Pesca fué convertido en esfuerzo estándar mediante la 
relación de C.P.U.E que se da entre ellos. Así, por 
ejemplo, la relación de captura entre las U.E.Ps "redera" 
y las "atarrayeras" se obtuvó dividiendo la C.P.U.E 
"atarrayera" entre la C.P.U.E "redera". Para cada sitio y 
mes se estandarizó el esfuerzo, por ejemplo, para un sitio 
y mes determinado se procedió de la siguiente manera: 
TIPO U.E.P REDERA ATARRAYERA 
(ESTANDAR) 
PODER DE PESCA PA(REDERA) = 1.0 PA(ATARRAYERA) 
NUMERO U.E.P*DIA Nr * dr Na * da 
El esfuerzo total durante el mes en un sitio determinado se 
estimó de la siguiente manera: 
Esfuerzo total efectivo = Nr*dr + PA(atarrayera) * Na*da. 
Donde Ni = número de U.E.Ps * cada arte de pesca. 
di = número de días efectivos de pesca. 
De esta manera, se calculó el esfuerzo de pesca efectivo 
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para todos los doce meses. 
Rendimiento o captura anual de las pesquerías. 
Estacionalidad de las diferentes especies 
Determinación de tallas de dos especies importantes. 
Rentabilidad económica que se ejerce sobre la pesquería. 
7.2 METODOS DE MEDICION Y REGISTRO 
Se realizó una estratificación del área de estudio, debido 
a que el mayor porcentaje de la información se obtuvo de 
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una manera censal,' además se tuvieron en cuenta los sitios 
que presentaron una actividad pesquera continua. Por lo 
tanto no se definió número ni tamaño de la muestra. 
Con base en lo anteriormente expuesto, se delimitaron dos 
estratos geográficos o sub-áreas, tal como se muestra en la 
Figura 1. De los tres sitios de desembarque existentes en 
la Ciénaga de Zárate, solamente fueron escogidos los 
siguientes puertos de desembarco: 
Sub-área 01: Cerro Grande 
Sub-área 02: Zárate. 
SUS-AtREA 01 
Cerro Gro nde 
3U3-AREA 02 
Zornie 
Gee/nage_ 
de Zafra te 
Bueno Vrsta 
CIENAGA DE Z ARATE 
FIGURA 1. Localizacion del Area de Estudio ÍGCALA 1:100.000 
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En el sitio Buenavista no se registró información de este 
tipo, por presentarse una actividad muy ocasional, cuyas 
capturas obtenidas son destinadas al auto - consumo, ya que 
la principal fuente de trabajo es la agricultura. 
En los dos sitios escogidos se obtuvo la información 
necesaria de una manera censal, es decir, observando toda 
la población (UEPs). 
7.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 
RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Con el fin de evaluar los cambios en la distribución 
geográfica y la estacionalidad de los recursos , y dado que 
fué posible registrar todos los desembarcos que se efectuan 
en el área se utilizó el método muestral en tiempo. 
7.3.1 Muestreo en espacio. 
La información se obtuvo en los dos sitios de desembarco de 
los tres sitios aledaños a la Ciénaga de Zárate y se 
consignó en registros de captura y esfuerzo diseñados para 
tal efecto, ( Anexo 1 ). 
La información de captura y esfuerzo se colectó mediante la 
observación directa y presencial en el momento del 
desembarco. De esta manera se eliminaron respuestas 
erroneas, asegurandose así registros confiables del peso de 
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los desembarcos por especies y demás variables de la faena. 
La determinación del peso capturado se hizó mediante el 
método censal, es decir, pesando toda la captura. (FAO, 
1982). Sin embargo, cuando las condiciones lo exigen, se 
acudió a técnicas de muestreos, que permitieron estimar el 
peso total capturado por embarcación. Se verificó si el 
pescado era entero o eviscerado para efecto de estandarizar 
posteriormente los resultados, simultáneamente se llevó un 
registro de las tallas más frecuentes. 
Se realizó un monitoreo de precios, gastos por faena y 
mantenimiento de las embarcaciones y artes utilizados, con 
el fin de conocer los costos e ingresos de las diferentes 
,UEPs. 
7.3.2 Muestreo en Tiempo. 
Teniendo en cuenta que las variaciones estacionales en la 
abundancia y composición del recurso pesquero, se reflejan 
en las capturas desembarcadas por la época del año, se 
tomaron como estratos de tiempo los meses, esto es, la 
encuesta se diseñó para proporcionar estimativos de las 
capturas y el esfuerzo para cada uno de los doce meses del 
ano. 
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Dentro de cada mes, el período de muestreo en cada sitio 
fué de seis días, tres días por semana en cada sitio, 
tomados en forma alterna, es decir, tres días en Zárate, 
tres días en Cerro Grande y luego tres días en Zárate y por 
último tres días en Cerro Grande. Tratando de tener una 
representatividad en el tiempo a lo largo de cada mes. 
Paralelamente al muestreo de las capturas y el esfuerzo se 
monitoreó constantemente el porcentaje de actividad por 
tipo de UEPs, efectuando visitas sistemáticas a los dos 
sitios pesqueros seleccionados. 
7.4 ANALISIS DE LA INFORMACION 
En cuanto a la sistematización, la información de captura 
y esfuerzo colectada a través de los diferentes muestreos 
en los sitios de trabajo, se procesó mediante el programa 
PICEP (Procesamiento de Información de Captura y Esfuerzo), 
primer paquete computacional diseñado para tratamiento de 
estadísticas pesqueras artesanales (INPA-CIID-UNIMAG, 
1993). 
Este programa, creado con base en el DBASE III PLUS, 
permitió generar informes mensuales y anuales sobre 
desembarcas globales, desembarcas por especie, esfuerzo, 
CPUE estándar, distribución y estacionalidad de los 
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recursos y tasas de captura promedio por tipo de UEP (arte 
de pesca). 
El proceso se realizó con la parte censal de este programa. 
Para la elaboración de tablas y gráficas se utilizó OPRO, 
mientras que el texto se redactó en WP 5.1 , teniendo en 
cuenta las normas de ICONTEC (1991). 
Muestreo de la captura en cada UEP. 
Y., = Peso estimado por especie en la captura. 
Y la = Peso de la muestra de cada especie ( muestra 
aleatoria ). 
n = Número de individuos de la especie en la muestra. 
N = Total de individuos de la especie en la captura. 
4., = y., * N/n. 
Esta formula fu é utilizada, sólo cuando el número de 
individuos de una determinada especie fue tan grande, que 
se hizo necesario tomar una muestra y estimar el peso total 
capturado. 
Muestreo en tiempo. 
Características de encuesta = Peso desembarcado por UEP = 
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yi(Kg). 
Media muestra': Peso promedio desembarcado por cada UEP, en 
función del sitio, el arte y el periodo de tiempo. 
N 
Ya = EYL 
i=1 
Donde Ya = Captura diaria por sitio y arte determinado. 
Dm 
Y, = EYa  
d=1 
Donde Dm = Días de muestreos 
Y, = Captura del periodo muestral por sitio y arte 
determinado. 
Ya = 1/Dm EYa  
Donde Ya = Captura promedio día por sitio y arte 
determinado. 
Pm = Dt * Ya  
Donde Dt = Días de actividad en el mes. 
Pm - Captura mensual estimada por sitio y arte 
determinado. 
12 
P. = EPrn 
m=1 
Donde 9. = Captura anual estimada por sitio y arte 
determinado. 
Para la estandarización del esfuerzo se utilizó el método 
de Robson y Chapman: 
CPUE. 
f.t = fr + f. * 
CPUEr 
Donde f,t = Esfuerzo estándar. 
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fr = Esfuerzo de la red de enmalle (Trasmallo). 
f. = Esfuerzo de la atarraya. 
Se determinó la frecuencia de longitudes de las especies 
más representativas en las capturas en cada sitio espacio 
temporal ( sitio - mes ), tomando la longitud total del 
mayor número de muestra por especies y se digitó en una 
base de datos que posteriormente, nos reportó los rangos de 
longitudes y las frecuencias de ocurrencia. Posteriormente, 
las longitudes se procesaron a través del programa FISAT 
(FAO ICLARM Stock Assement Tools: Herramientas para la 
evaluación de stocks de peces de FAO-ICLARM). 
Se utilizó una rutina contemplada dentro del FISAT, el 
método de Bhattacharya para obtener los diferentes grupos 
modales. 
Se obtuvo el valor comercial por especie de los dos sitios, 
y periodicamente se tomaron los gastos por faena y gastos 
en arreglos de embarcación y artes de pesca, con el fin de 
obtener un estimativo de los costos e ingresos de los 
pescadores. 
Se convirtió el precio del peso de las especies más 
comerciales. $Psp.i, al valor del kiloogramo de la especie 
$Kgsp.i, de la siguiente manera: 
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$Kgsp.i = $Psp.i * 1 Kilo/Psp.i. 
Y este precio multiplicado por la captura mensual de la 
especie Ptsp.i representó el valor de la captura de dicha 
especie. 
Para estimar el ingreso bruto promedio/día se tomó el 
volumen desembarcado por la diferentes UEPs (Rederas Y 
Atarrayeras) por sub-área y se multiplicó por el precio 
del kilogramo en el mercado. 
Obtenido este ingreso se multiplicó por el número de días 
efectivos de pesca durante el mes (26 días) y se obtuvo 
así, el ingreso bruto mensual. 
Los costos de operación se determinaron de la siguiente 
manera: 
Costos fijos: se tuvó en cuenta los gastos de depreciación 
de la embarcación y de las artes utilizadas. Para calcular 
esta, se tomó la vida util de la embarcación y de los 
artes , la cual fu é de 3 años y 2 arlos respectivamente. 
Dentro de estos costos tambien se incluyo el mantenimiento 
de los mismos. 
Costos directos: Se tuvo en cuenta la Mano de Obra la cual 
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fué obtenida en base al salario mínimo de 1. 994 de igual 
forma dependió del arte utilizado y del número de 
pescadores que intervinieron en la faena de pesca. 
Costos indirectos : compuestos por los gastos de faena/día 
y multiplicado por los dias efectivos de pesca del mes nos 
dió el gasto faena mensual estimado. 
Tomando los ingresos brutos menos estos costos se estimó el 
ingreso neto mensual para las diferentes UEPs. 
8. AREA DE ESTUDIO 
8.1 LIMITES 
El área de estudio comprende básicamente la Ciénaga de 
Zárate, situada al este del Departamento del Magdalena, en 
jurisdicción del Municipio de Plato. Tiene una extensión de 
80 Km= (Ducharme, 1975) aproximadamente y está localizada 
en las coordenadas geográficas 9°40' a 9"45'de latitud 
norte y 74°40a 74'45' de longitud oeste, al norte se 
encuentra el Caserío de Cerro Grande , en el costado 
oriental el Corregimiento de Zárate y el Caserío de Buena 
Vista, al occidente limita con el caño Las Mujeres y un 
complejo de ciénagas, siendo la principal la ciénaga del 
Silencio, al sur se encuentra limitada por los terrenos 
aluviales al río Magdalena y la ciénaga de Malibu. 
8.2 HIDROGRFIA Y CLIMA 
La hidrografía del área esta regida principalmente por las 
aguas del río Magdalena, que en época de creciente entra a 
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través del caño de Plato e irriga el complejo de ciénagas 
intermedias ( Silencio, Ceiba pajaral, Pelú ), que por 
medió de caños se comunica con la Ciénaga de Zárate. 
Otro aporte hídrico se obtiene de la denominada tercera 
vertiente hidrográfica del Departamento del Magdalena, que 
recoge las aguas lluvias a través de quebradas, arroyos Y 
caños que desembocan en la Ciénaga de Zárate. 
Esta área presenta un clima cálido con temperatura media de 
28°C y precipitación anual entre 500 y 1000 mm 
presentandose una estación seca verano ) y una estación 
lluviosa ( invierno ). IGAC, (1989). 
8.3 LOCALIDADES PESOUERAS 
La sub-área 01, presenta una localidad pesquera de 
actividad permanente, ésta zona se caracteriza por la 
presencia de pescadores ocasionales que llegan en épocas en 
que la ciénaga presenta niveles de agua muy bajos y 
generalmente utilizan la Atarraya. 
La Sub-área 02 de igual forma que la 01 presenta una sóla 
localidad pesquera, el arte predominante es la Red de 
Enmalle, y ocasionalmente la Atarraya . 
9. RESULTADOS Y DISCUSION 
9.1 CAPTURA 
El conocimiento de la captura constituye un paso importante 
en el estudio de cualquier pesquería. La información 
correspondiente se descriminó en función de los siguientes 
aspectos: Sub-área geográfica, arte de pesca y especies. 
Durante el período comprendido entre noviembre de 1993 a 
octubre de 1994, se realizaron en los dos sitios de 
desembarco de los tres existentes en la Ciénaga de Zárate, 
un total de 2.524 registros de captura y esfuerzo pesquero; 
partiendo de ésta información se infirió estadísticamente 
obteniendose los siguientes resultados: 
9.1.1 CAPTURA ANUAL TOTAL Y VARIACIONES TEMPORALES 
La captura anual estimada en la Ciénaga de Zárate a partir 
de la información obtenida en los dos sitios de desembarco 
(Cerro grande -Zárate) durante los doce meses de 
TABLA 2. Captura estilada por arte, mee y sub-area (Ig) 
SUB-AREA AME N0V/93 DIC EJE/94 PIB MAR ASE MAY JUN JUL AGO SETP OCT TOTAL 
Red de engalle 2.666 8.079 10.274 11.224 8.462 4.184 4.469 3.123 2.488 6.496 7.499 6.168 75.132 
01 
Atarraya 10.561 308 222 O 12.051 20150 13.837 1.472 3.38 6.894 7.637 5.456 81.968 
Red de malle 1.478 8.812 8.244 10.675 12.639 9.495 3.451 3.478 7.816 6.931 8.524 4.868 86.211 
02 
Atarraya 0 0 O 733 1050 3.537 616 62 844 1.192 O O 8.034 
TOTAL 14.705 16.999 14740 22.632 34.202 37.366 22.373 8.135 14.528 21.513 23660 16.492 251.345 
Fuente:Evaluacion fase extractiva 
Nov/93 - Oct/94 (Alcaldía Plato-111m) 
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FIGURA 2. Comportamiento estacional de la captura total estimada 
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FIGURA 3. Comportamiento estacional de la captura en las diferentes sub-areas. 
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recolección fué de 251.345 Kg (Tabla 2). 
En cuanto al comportamiento mensual de la captura total 
estimada figura 2, se observan dos picos de alta captura 
correspondiente a los meses de abril y septiembre/94 con 
37.366 y 23.660 Kg respectivamente. La producción de 
estos dos meses significaron el 24.37. de la captura anual 
estimada. Contrariamente a estos valores máximos, se 
observan bajos rendimientos en los mes de noviembre/93 , 
junio y octubre/94 con 14.705, 8.135 y 16.492 Kg 
respectivamente; notándose que la estimación mensual más 
baja de la evaluación corresponde al mes de junio. 
La captura mensual promedio fué de 20.945 kilogramos, valor 
que respresenta el 56.05% de la captura máxima estimada 
(abril/94); análogamente la mínima (junio/94) equivale al 
38.83% de la captura mensual promedio. 
9.1.2 ESTACIONALIDAD DE LA CAPTURA POR SUB—AREA 
En esta parte se plantea una descripción de los aspectos 
más sobresalientes en la estacionalidad de las capturas a 
lo largo del período de evaluación, caracterizando de 
manera global los cambios observados en el transcurso del 
mismo, y delimitando tal descripción a cada sub-área. Los 
resultados obtenidos se consignan en la Tabla 2 y su 
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representación gráfica en la Figura 3. 
9.1.2.1 Sub-área 01: Cerro Grande 
Aportó el máximo de la producción, con un 62.57. (157.100 
Kg) de la captura total estimada para la Ciénaga de Zárate, 
por esto su curva de producción es la de mayor incidencia 
en la caracterización de la curva de captura total (Figura 
2). Su curva de producción presenta un comportamiento 
irregular a lo largo del periodo evaluado; cuyo máximo pico 
de captura se dió en el mes de abril/94 con 24.334 Kg, 
constituyendose en la mayor producción de la captura 
mensual y anual. 
Para esta sub-área se presentaron descensos en los meses de 
diciembre/93 con 8.387 Kg y junio/94 con 4.595 Kg, siendo 
junio el mes que presentó el descenso más significativo. 
9.1.2.2 Sub-área 02: Zárate 
Aportó el 37.497. (94.245 Kg) de la captura total estimada 
en la Ciénaga de Zárate; su curva de producción se comporta 
de una manera irregular presentando sus mayores picos de 
producción en los meses de diciembre/93 (8.612 Kg), marzo 
(13.689 Kg), julio (8.660 Kg) y septiembre (8.524 Kg) 
siendo marzo la máxima producción aportada durante el allo. 
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Los descensos más significativos para esta sub-área se 
presentaron en los meses de noviembre/93 con 1.478 Kg, mayo 
(4.067 Kg) y junio (3540 Kg) de 1994 . En el mes de 
noviembre fué donde se observó la producción más baja 
posiblemente al número de UEPs encuestadas el cual fué 
relativamente bajo, debido a que la mayoría de estas se 
encontraban en otras ciénagas aledañas en busca de mejores 
posibilidades de ingreso económicos. 
9.1.3 DISTRIBUCION DE LA CAPTURA TOTAL POR TIPO DE ARTE 
9.1.3.1 Area total 
Al evaluar la captura correspondiente a cada arte o método 
de pesca, encontramos que el mayor aporte lo dió la red de 
enmalle, con 64.27. (161.343 Kg) de la captura anual 
estimada (Tabla 2, Figura 4a). 
En segundo lugar se encuentra la atarraya con una 
estimación de 90.002 Kg que representan el 35.87. de la 
captura anual. 
Para un análisis de la contribución de los diferentes tipos 
de artes, se presentan a continuación la composición por 
arte de la captura en cada sub-área. 
Atarrraya (36.8%) 
Red Enmalle (64.2%) 
(a) Area total 
(c Sub-ares 02 
1  1 1 1  1  1  
Atarrraya (62.2%) 
Red Enmalle (47.8%) 
Atarrraya (8.5%) 
Red Enmalle (91.5%) 
(b) Sub-area 01 
FIGURA 4. Distribuicion de la captura estimada por arte en los diferentes estratos de arca. 
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9.1.3.2 Sub-área 01 
En esta sub-área se utilizan tanto las redes de enmalle 
como la atarraya destacándose esta última por su aporte de 
81.968 Kg, representando un 52.27. de la captura total de la 
sub-área (Figura 4b). 
Este aporte está representando fundamentalmente por la 
"Arenca" (Trioortheus macidalenae), con 27.821 Kg/aKo. 
En esta zona, la atarraya es utilizada de dos maneras: 
En forma individual Y en corral, este último constituido 
por un número determinado de canoas (promedio de 15) que 
acorralan formando un cerco para la extracción de los 
peces. 
Luego de las capturas con atarraya siguen las obtenidas con 
las redes de enmalle: con un aporte de 75.132 Kg que 
constituyó el 47.87. de la captura total de la sub-área. 
La red de enmalle es utilizada en forma fija o estacionaria 
y en presencia de niveles bajos bajos realizan arratres. 
9.1.3.3 Sub-área 02 
A diferencia de la sub-área 01, el mayor aporte para esta 
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sub-área lo suministró la red de enmalle, con 86.211 Kg 
representando el 91.57. de la captura total de la sub-área. 
En menor proporción, el volumen aportado por la atarraya 
de 8.034 Kg ,es decir, el 8.57. del total de la captura de 
esta sub-área (Figura 4c). 
9.2 ESFUERZO PESQUERO 
En relación con el capítulo anterior, este esfuerzo se 
midió para cada sitio teniendo en cuenta el número de 
faenas realizadas durante el día. A partir del esfuerzo y 
su repectiva captura, se obtuvó la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) y se expresó en Kg/faenas. 
En las Tablas 3 y 4, se indican las cifras del esfuerzo 
pesquero estimado para cada arte, en función de cada sub-
área. 
La sub-área 01 representa el mayor aporte con un valor de 
6.995 faenas totales en el año, correspondientes al 55.67. 
del esfuerzo aplicado en la zona de estudio. Y en segundo 
lugar la sub-área 02 con un aporte de 5.582 faenas (44.37.) 
constituyendo el menor esfuerzo ejercido en el área. 
El esfuerzo pesquero en el área total sin descriminar el 
tipo de arte, se estimó en 12.574 faenas en el aRo. 
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Teniendo en cuenta los dos artes utilizados en la Ciénaga 
de Zárate, se encontró que la red de enmalle presenta el 
mayor número de faenas realizadas durante el período de 
evaluación con 8.455 faenas equivalente al 67.247.; seguido 
por la atarraya con 4.119 faenas equivalentes a 32.757. . 
9.2.1 CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO (CPUE) 
En esta sección se analizan las estimaciones de captura y 
esfuerzo, y la resultante de ambos la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) a lo largo del período de estudio. 
9.2.1.1 Red de Enmalle 
Es el arte más utilizado en el área de estudio. En la 
Figura 5 (a-c), se muestran las variaciones mensuales de 
Captura, Esfuerzo y CPUE vs Meses, basándose en la 
información registrada en la Tabla 3, para cada sub-área y 
para el área total. 
Presenta una CPUE para toda el área de 19 Kg/faena. 
El mes en que la CPUE alcanzó su máximo valor para la sub-
área 01 fué abril con 48 kg/faena, mientras que para la 
sub-área 02 fué septiembre con 23 Kg/faena. El máximo 
valor de la CPUE para el área total se presentó en el mes 
de septiembre con 26 Kg/faenas. 
TABLA 3. Estimados mensuales de la CPUE para el Arte "Red de enmalle en funcion de los estratos de Área. 
Sub-Area 01 Sub-Area 02 Área Total 
Meses 
Captura 
(Kg) 
Esfuerzo CPUE 
(Faenas) (Kg/faenas) 
Captura 
(Kg) 
Esfuerzo 
(Faenas) 
CPUE 
(Kg/faenas) 
Captura 
(Kg) 
Esfuerzo CPUE 
(Faenas) (Kg/faenas) 
N/93 2.666 234 0 1.478 156 9 4.144 390 11 
D 8.079 432 19 8.612 574 15 16.691 1.006 17 
E/94 10.274 464 22 8.244 540 15 18.518 1.003 18 
F 11.224 448 25 10.675 496 22 21.899 944 23 
N 8.462 378 22 12.64 648 20 21.101 1.026 20.5 
A 4.184 87 48 9.495 576 16 13.679 663 20.6 
II 4.468 166 27 3.45 414 8 7.92 580 13.6 
J 3.123 151 21 3.478 290 12 6.601 441 14.9 
J 2.488 130 19 7.816 553 14 10.304 683 15 
A 6.496 216 30 6.931 315 22 13.427 531 25.2 
S 7.499 244 31 8.524 364 23 16.023 608 26 
0 6.168 261 24 4.868 320 15 11.036 580 19 
Total 75.131 3.211 23 86.211 5.246 16 161.343 8.455 19 
Fuente: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93 - 0ct/94 (Alcaldia Plato- Lining) 
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FIGURAS. Estacionalidad de la captura, el esfuerzo y la CPUE con la "Red de emnalle" 
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El Esfuerzo alcanzado en estos meses de máximos valores 
fueron: 
Sub-área 01: 87 faenas. 
Sub-área 02: 364 faenas. 
Area total: 608 faenas. 
Contrariamente a lo anterior, los menores indices de CPUE 
se estimaron en el mes de noviembre/93 para la sub-área 01 
con 11 Kg/faena, para la sub-área 02 los meses de 
noviembre/93 y mayo/94 con 8 y 9 Kg/faena respectivamente. 
Para el área total en el mes de noviembre/93 (11Kg/faena); 
debido a bajas capturas informadas para este mes causada 
por la migración de las UEPs hacia otras ciénagas. 
9.2.1.2 Atarraya 
Es el arte más utilizado en la sub-área 01. La demanda de 
la especie más capturada por este arte como se mencionó 
anteriormente y la facilidad de llegar al sitio de 
desembarco de esta sub-área, le asegura al pescador la 
venta de la misma; razon por la cual los pescadores 
utilizan con mayor frecuencia este arte, principalmente en 
los meses de marzo, abril. Caso contrario sucede en la sub-
área 02, en el que su uso depende de la existencia o no de 
un comprador. 
TABLA 4. Estimados Mensuales de la CPUE para el Arte 'Atarraya' en fundan de los estratos de Area. 
Meses 
Sub-Area 01 
Captura Esfuerzo CPUE 
(Kg) (Faenas) (Kg/faenas) 
Sub-Area 02 
Captura Esfuerzo 
(Kg) (Faenas) 
CPUE 
(Kg/faenas) 
Area Total 
Captura Esfuerzo CPUE 
(Kg) (Faenas) (Kg/faenas) 
N/93 10.561 455 23 0 0 0 10.561 455 23 
D 308 34 9 O 0 0 308 34 9 
E/94 222 18 12 0 0 0 222 18 12 
F 0 O O 733 24 31 733 24 31 
M 12.051 443 27 1.05 40 26 13.101 483 27 
A 20.15 949 21 3.537 160 22 23.687 1109 21 
M 13.837 598 23 616 45 14 14.453 643 22.4 
J 1.472 62 24 62 9 7 1.534 71 21.6 
J 3.38 221 15 844 18 47 4.224 239 17.6 
A 6.894 297 23 1.192 40 29 8.086 337 24 
S 7.637 369 21 0 0 0 7.637 369 21 
O 5.456 338 16 0 0 0 5.456 337 16 
Totales 81.968 3.784 22 8.034 336 24 90.002 4.119 22 
Fuente: Evaluados Fase Extractiva 
Nov/93 - Oct/94 (Alcaldia Plato- lining) 
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En el balance anual, los mayores indices de CPUE 
correspondieron a la atarraya (22 Kg/faena). En este valor 
influyó los altos volumenes de Bocachico aportados por la 
Sub-área 01. 
Las estimaciones de CPUE obtenidas a partir de la captura 
y el esfuerzo con atarraya para las diferentes sub-áreas y 
para el área total, se consignan en la Tabla 4 y su 
representación gráfica se muestra en la Fígura 6a-c. 
El mayor indice de CPUE para la sub-área 01 se presenta en 
el mes de marzo con 27 Kg/faena y para la sub-área 02 en el 
mes de julio con 47 Kg/faena. 
Se resalta para el área total, febrero como el mes de mayor 
pico con 31 Kg/faena correspondiente de una captura de 733 
Kg y un esfuerzo de 24 faenas. 
Los valores más bajos se ubican en el mes de diciembre/93 
para la sub-área 01 con 9 Kg/faena, el mes de junio para la 
sub-área 02 con 7 Kg/faena y para el area total el mes de 
diciembre con 9 Kg/faena correspondientes a una captura de 
308 kg y un esfuerzo de 34 faenas. 
9.3 CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO ESTANDARIZADO 
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Como se citó en la metodología, el esfuerzo se estandarizó 
con base en el concepto de "Poder de pesca relativo" 
(Robson 1966, citado por Sparre et al 1986). 
Para la estandarización del esfuerzo, se tomó como 
referencia la "red de enmalle", por ser el arte de mayor 
regularidad en toda el área. 
Los resultados obtenidos se indican en la Tabla 5 y su 
representación gráfica para cada sub-área se muestran en la 
Figura 7a-c. 
9.3.1 AREA TOTAL 
El análisis global para el área muestra un valor de 20 
Kg/faenas para la CPUE estandar; correspondientes a una 
captura de 251.345 Kg y esfuerzo estándar de 12.333 faenas 
(Figura 7c). 
Los meses donde se presentaron los mayores picos fueron 
febrero con 23 Kg/faena, abril con 29 Kg/faenas, y 
septiembre 28 Kg/faena. Los meses donde se presentaron los 
valores más bajos fueron noviembre/93 con 11 Kg/faena, 
junio y julio/94 con 16 Kg/faena cada uno. 
9.3.2 Sub-área 01 
TABLA 5. Captura por unidad de esfuerzo pesquero estandar para cada estrato de area (Kg/faena 
Meses 
Sub-area 01 
Captura Esf.Est 
(kg) (faenas) 
CPUEest, 
Sub-area 02 
Captura Esf.Est 
(kg) (faenas) 
CPUEest. 
Ana Total 
Captura Esf.Est 
(Kg) (faenas) 
CPUEest. 
N/93 13.227 1.161 11 1.478 156 9 14.705 1.317 11 
D 8.387 448 19 8.612 574 15 16.999 1.022 17 
E/94 10.496 473 22 8.244 540 15 18.74 1.014 18 
F 11.224 448 25 11.408 530 22 22.632 978 23 
11 20.513 916 22 13.689 702 20 34.202 1.618 21 
A 24.334 504 48 13.02 791 16 37.366 1.295 29 
M 18.306 682 27 4.067 488 8 22.373 1170 19 
J 4.595 221 21 3.54 296 12 8.135 517 16 
3 5.868 305 19 8.66 593 15 14.528 899 16 
A 13.39 445 30 8.123 369 22 21.513 814 26 
S 15.136 493 31 8.524 364 23 23.66 857 28 
O 11.624 501 23 4.868 320 15 16.492 821 20 
TOTAL 157100 6.601 24 94.245 5.722 16 251345 12.323 20 
Fuente: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93 - 0ct/94 (Alcaldia Plato- Unimag) 
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La CPUE estandar para esta sub-área fué de 24 Kg/faena, 
constituyendose en el valor más alto reportado para toda el 
área. Este valor corresponde a una captura de 157.100 Kg y 
un esfuerzo estandar de 6.601 faenas como se observa en la 
Tabla 5, Figura 7a. 
Los picos más altos de CPUE se presentaron en los meses de 
abril con 48 Kg/faena y septiembre 31 Kg/faena. El 
comportamiento de la CPUE en esta sub-área presentó 
similitud con el comportamiento de la CPUE del área total 
puesto que, sus picos altos se dan en los mismos meses 
(abril y septiembre). 
El valor más bajo informado en esta sub-área corresponde al 
mes de noviembre con 11 Kg/faena. 
9.3.3 Sub-área 02 
La CPUE estandar para esta sub-área fué de 16 Kg/faena 
correspondiente a una captura de 94.245 Kg y un esfuerzo 
estandar de 5.722 faenas (Figura 7b). 
Los picos altos de CPUE estándar corresponden a los meses 
de febrero con 22 Kg/faena y septiembre 23 Kg/faena. Debido 
a que hubo una mayor captura en estos meses. Contrario a 
estos valores se presentan los más bajos en los meses de 
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noviembre con 9 Kg/faena y mayo con 8 Kg/faena. 
9.4 COMPOSICION DE LA CAPTURA POR ESPECIE 
En esta parte se entra a establecer la composición de la 
captura desembarcada por especie y su distribución para 
cada tipo de arte de pesca evaluado en la Ciénaga de 
Zárate. 
9.4.1 IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES CAPTURADAS 
Según Dahl 1971, en su trabajo "Peces del Norte de 
Colombia" presenta una clasificación para los peces de 
aguas continentales, la cual fué tomada como guia en la 
identificación de las especies reportadas por los datos de 
captura en los dos sitios de desembarcó del área de 
estudio. 
Se aclara que en éste estudio se incluyen aquellas especies 
que se dieron esporádicamente, como también las de poca 
importancia comercial, desechadas por el pescador. La lista 
de estas especies se muestra en la Tabla 6. 
Pterigophichthys undecimalisCoroncoro 
negro 
Coroncoro 
rabilargo 
Loricaria filamentosa 
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Tabla 6. Identificación de Especies Icticas Capturadas en 
la Ciénaga de Zárate. Municipio de plato 
Magdalena. 
Familia Nombre científico Nombres vernaculares 
AGENEIOSIDAE 
ANOSTOMIDAE 
CHARACIDAE 
CICHLIDAE 
CTENOLUCIIDAE 
DORADIDAE 
LORICARIIDAE  
Ageniosus caucanus Doncella,niña, 
gata 
Leporinus muyscorum Comelon,dienton 
Salminus affinis Picuda, rubia 
Brycon moreii Dorada ,mulata 
Triportheus magdalenae Arenca.tolomba 
Colossoma macropomun Cachama negra 
Hoplias malabaricus Moncholo,perro 
Astyanax spp Sardina 
Ichthyoelephas longirostris Besote 
Cyrtocharax magdalenae Chango, Juan 
viejo 
Curimata magdalenae Pachito 
Caquetaia kraussii Mojarra A. 
Oreochromis niloticus Mojarra P. 
gurami 
Ctenolucius hujeta Agujeta 
Centrochir crocodilii Carri carri 
MEGALOPIDAE 
PIMELODIDAE 
PROCHILODONTIDAE 
SCIAENIDAE 
STERNARCHIDAE  
Megalops atlanticus 
Pseudoplatystoma 
Sorubim lima 
Pimelodus spp 
Prochilodus magdalenae 
Plagioscion magdalenae 
Sternopygus macrurus  
Sabalo 
Bocachi co, 
pescado 
Pa cara 
Mayupa, 
anguila 
fasciatum BagrePintado 
Bagre tigre 
Blanquillo, 
gallego 
Barbul,nicuro 
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9.4.2 COMPOSICION DE LA CAPTURA ANUAL EN FUNCION DEL AREA 
Los resultados estimados de la captura por especie para 
cada sub-área se presentan en la Tabla 7, Figura 8a-c. 
Donde sobresalen para toda el area las siguientes especies: 
el Bocachico (Prochilodu% magdalenae) con 184.818 Kg 
(73.537.), seguido por la Arenca (Triportheus maódalenae) 
con 27.821 Kg (11.067.) y la Pacora (Plagioscion maódalenae) 
con 16.714 Kg (6.647.) (Figura 8c). 
Sin embargo, la composición es similar cuando se considera 
la captura por sub-área; ya que en ambas la mayor 
incidencia se le atribuye nuevamente al Bocachico, ocupando 
el primer lugar con 112.917 Kg para la sub-área 01 y de 
71.900 Kg para la sub-área 02. 
9.4.3 COMPOSICION DE LA CAPTURA ANUAL EN FUNCION DEL 
TIPO DE ARTE DE PESCA. 
En la Tabla 8 , Figura 9 y 10 se indican las especies 
capturadas más representativas, teniendo en cuenta el arte 
de pesca. 
9.4.3.1 Red de enmalle 
• 
Tabla 7. Composicion de la Captura en funcion de los Estratos de Áreas (Kg) 
Sub-krea 01 
Especie Captura 
Sub-Area 02 
Especie Captura 
Arca Total 
Especie Captura 
- Bocachico 112.917 Bocachíco 71900 Bocachíco 184.818 
'Arenca 27.614 Parara 10.607 Arenca 27.821 
'Parara 6.107 Moncholo 4.079 Pacora 16.714 
Moncholo 4.248 Bagre P 2.037 Moncholo 8.327 
'Bagre P 1.745 Dorada 1.665 Bagre P 3.782 
- Parbito 895 Sardina 1.41 Dorada 2.364 
'Sardina 886 Camelan 1.11 Sardina 2.296 
Dorada 699 Mojarra A 461 Camelan 1.469 
'Mojarra A 551 Chango 253 Mojarra A 1.012 
Chango 471 Blanquillo 215 Pachito 898 
Cuelan 359 krenca 207 Chango 724 
Blanquillo 119 Guramí 80 Blanquillo 334 
Gurami 116 Doncella 72 Gurami 196 
Barbul 107 Cachama N 60 Doncella 127 
Picuda 70 Picuda 55 Picuda 125 
Doncella 54 Coroncoro N 11 Barbul 112 
Cachaca N 47 Sabalo 7 Cachan N 106 
Coroncoro N 41 Mojarra P 5 Coroncoro N 51 
Sabalo 35 Barbul 5 Sabalo 45 
Mojarra P 14 Pachito 4 Mojarra P 18 
Besote 5 Besote 1 Besote 6 
Total 157100 94.245 251.345 
Fuente: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93 - Oct/94 (Alcaldía Plato-Unimag) 
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9.4.3.1.1 Area total 
En las capturas con este arte se destacó para el área total 
el Bocachico con 124.389 Kg (77.097.); Pacora, con 16.370 Kg 
(10.147.); Moncholo, con 8.272 Kg (5.17.); Bagre pintado, con 
3.705 Kg (2.297.) y la Dorada, con 2.324 Kg (1.447.) Para un 
total de 155.060 Kg, valor que abarca el 96.17. de la 
captura obtenida con este arte. 
9.4.3.1.2 Sub-área 01 
Para esta sub-área se destacaron el Bocachico, (79.9%), la 
Pacora, (6.767.), el Moncholo, (5.627.) y el Bagre pintado 
(2.247.). Del volumen desembarcado por las UEPs rederas de 
esta sub-área,estas especies aportaron el 95.57. . 
9.4.3.1.3 Sub-área 02 
Para esta sub-área se destacó de igual forma el Bocachico, 
la Pacora, el Moncholo y el Bagre pintado con 74.57. ,12.27., 
4.69 y 2.37. respectivamente. 
9.4.3.2 Atarraya 
9.4.3.2.1 Area total 
Tabla 8. Composícion de la Captura por Arte para cada Estrato de Arca (Kg) 
Especie 
Sub-area 01 
Red de entalle Atarraya 
Sub-area 02 
Red de entalle Atarraya 
Ana total 
Red de engalle Atarraya 
Arenca 246 27.368 19 188 265 27.552 
Bagre pintado 1.684 61 2.021 16 3.705 77 
Barba' 41 66 5 0 46 66 
Regate 0 5 1 0 1 5 
Blanquillo 74 45 203 10 280 54 
Bocachico 60.079 52.838 64.309 7.591 124.389 60.429 
Cachan negra 47 0 60 0 107 0 
Chango 471 1 253 0 723 1 
Coselon 321 38 1.056 53 1.377 91 
Coroncoro negro 41 0 11 0 52 0 
Doncella 53 1 72 0 126 1 
Dorada 662 37 1.663 3 2.324 40 
Curad 116 0 80 0 196 0 
Mojarra agavilla 511 40 459 2 969 43 
Mojarra plateada 0.49 13 5 0 5 13 
Moncholo 4.227 20 4.044 35 8.272 55 
Pachito 5 890 4 0 9 890 
Pacora 5.803 304 10.567 40 16370 344 
Picuda 69 3 56 0 124 3 
Sabalo 31 0 7 0 42 0 
Sardina 647 239 1.314 96 1.961 335 
Total 75.133 81.968 86.211 8.034 161343 90.002 
Funte: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93-Oct/94 (Alcaldía Plato-Unlaag) 
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De igual forma la especie dominante en las capturas con 
este arte para el área total fué el Bocachico, con 60.429 
Kg (67.14%); la Arenca, con 27.556 Kg (30.6%) y el Pachito, 
con 890 Kg (0.98%). Sus aportes alcanzaron 88.875 Kg, cifra 
que representa el 98.7% del volumen capturado con este 
arte. 
9.4.3.2.2 Sub-área 01 
En esta sub-área se destacaron el Bocachico, (64.4%) 
seguido de la Arenca, (33.3%) especies que representan el 
97.77. del volumen capturado con este arte. 
9.4.3.2.3 Sub-área 02 
Estuvo representada primordialmente por el Bocachico con 
7.591 Kg correspondientes a 94.47. y en segundo lugar la 
Arenca con 188 Kg (2.34%), valores que abarcan el 96.7% de 
la captura obtenida en esta sub-área. 
9.4.4 DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES 
Las capturas obtenidas en cada zona, refleja la aparición 
de estas especies en el área y su variación durante el año. 
Tabla 9. 
Tabla 9. Distribucion de las principales Especies por Estratos de Ares (Ig) 
Sub-Area 01 02 Total 01 02 Total 01 02 Total 01 02 Total 
Arenca Bocachico Pacora Bagre p. 
N/93 9470 13 9.482 N/93 1.799 531 2330 8/93 145 97 243 8/93 305 172 476 
D 253 5 258 D 7.463 7.467 14930 D 40 87 127 D 196 200 395 
E/94 1.348 O 1.348 E/94 9.231 6.757 15.988 E/94 81 78 158 E/94 298 228 526 
F O O O F 7370 9560 16930 F 1.259 441 1.701 F 368 234 601 
N O 39 39 8 15.829 7.943 23.772 8 2.201 4.445 6.645 N 360 535 896 
A 5.547 148 5.695 A 18.045 10.739 28.784 A 447 968 1.415 A 37 278 316 
8 8.685 1 8.686 N 8640 3.166 11.805 8 192 218 410 8 50 42 91 
J 2.312 O 2.312 J 4090 2.914 7.003 J 106 114 220 J 13 17 30 
J O O O J 5.346 7.384 12730 J 30 248 278 J 32 78 109 
A O O O A 12.086 6.482 18.568 A 134 876 1010 A 16 78 94 
S O O O S 13.813 5.686 19.499 S 786 1.986 2.774 S 38 148 166 
O O O O O 9.205 3.272 12.477 O 686 1.047 1.733 O 33 28 61 
Totales 27.614 207 27820 112.917 71900 184.818 6.107 10.607 16.714 1.745 2.037 3.782 
Moncholo Sardina Dorada Camelos 
8/93 136 123 259 8/93 202 6 208 8/93 278 339 617 8/93 41 15 56 
D 237 237 474 D 2 31 33 D 85 350 435 D 6 21 27 
E/94 371 314 685 E/94 29 216 244 E/94 117 490 607 E/94 15 61 76 
F 1.942 864 2.806 F 21 163 184 F 71 106 177 F 4 10 14 
ti 824 542 1.366 N 17 23 40 N 44 48 91 N 11 32 43 
A 56 426 483 A 2 43 45 A 17 106 123 A 11 229 240 
8 188 246 434 8 161 42 203 !I 47 36 83 8 41 263 303 
J 59 152 212 J 91 112 203 J 5 44 49 J 106 73 179 
J 44 187 231 J 161 471 632 J 8 109 117 J 46 87 134 
A 70 322 392 A 18 213 231 A 11 14 25 A 26 57 84 
S 195 415 610 S 60 51 111 S 16 24 40 S 27 108 135 
O 126 250 376 O 121 39 160 O O O O O 25 154 179 
Totales 4.248 4,079 8.327 886 1410 2.296 699 1.665 2.364 359 1110 1470 
Fuente: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93 - Oct/94 (Alacaldia Plato-Oniaag) 
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FIGURA 11. Comportamiento estacional de las principales especies por estratos de atea. 
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En los gráficos de la Figura 11, se muestran los 
comportamientos estacionales de 8 grupos de especies de 
mayor producción, tanto para cada sub-área como, para el 
área total. 
Las variaciones en los volumenes de las capturas estimados 
durante el año, manifiestan la importancia de estas 
especies (Bocachico, arenca, pacora. bagre pintado, 
moncholo, sardina, dorada y comelon), las que aportan el 
98.5% de la captura total; considerándose como básicas en 
las pesquerías del área. 
9.5 FRECUENCIA DE LONGITUDES PARA DOS ESPECIES DE GRAN 
IMPORTANCIA. 
9.5.1 FRECUENCIA DE LONGITUDES BOCACHICO 
Según Arias, 1985. El Bocachico es la especie más 
importante en la pesquerías de las ciénagas y los 
seguimientos de sus tallas de captura nos han indicado el 
comportamiento y respuesta de esta población al esfuerzo de 
pesca al cual se le ha sometido. 
Mediante la resolución No 025/27-01-71, se filan normas 
para la pesca fluvial en las hoyas hidrográficas de los 
ríos Magdalena y Sinú, se establecen tallas mínimas para la 
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pesca y comercialización de varias especies ícticas entre 
las cuales figura el Bocachico con una talla mínima de 25 
cm medida tomada desde el borde de la boca hasta el 
nacimiento de la aleta caudal o de la cola. 
En la tabla 10 se muestran los datos de frecuencia de 
longitudes totales anuales durante el período comprendido 
entre Nov/93 a Oct/94. Con esta agrupación fué posible una 
mejor identificación de los valores modales. 
A lo largo del período de estudio la longitud media anual 
del Bocachico fué de 23.9 cm y su rango varió entre 12.5 cm 
y 36.5 cm. 
Durante los meses de abril y mayo se observaron las 
longitudes más bajas, debido a que en esta época los 
niveles de las aguas bajan considerablemente, el número de 
pescadores aumenta y la mayoría de los peces grandes han 
migrado hacia el río . 
En general las longitudes de captura del Bocachico y otras 
especies en proceso de extinción, no cumplen con las 
establecidas legalmente. 
Tabla 10. Datos Mensuales de frecuencia por clase de longitud para P. magdalenae. 
Clases de 
Longitud 
(cm) 8/9311E/94FMAM3 3 AS0 Total 
12.5 
13.5 
1 
0 
1 
O 
14.5 0 0 
15.5 1 2 1 1 5 
16.5 O 19 17 5 41 
17.5 0 39 19 37 16 111 
18.5 1 I 64 51 50 19 186 
19.5 1 2 47 42 45 23 160 
20.5 2 2 2 59 26 28 39 2 166 
21.5 6 1 6 O 41 9 21 37 2 2 144 
22.5 11 5 2 5 5 12 7 6 25 6 O 6 104 
23.5 26 15 7 4 6 7 1 5 25 16 5 19 128 
24.5 40 25 4 5 9 4 2 2 8 60 21 20 203 
25.5 28 28 14 17 13 3 3 51 22 11 216 
26.5 25 23 21 27 24 1 1 49 25 23 234 
27.5 12 17 18 22 19 1 46 13 34 190 
28.5 19 11 23 26 O 1 36 12 37 152 
29.5 4 3 15 17 12 24 3 41 92 
30.5 20 5 12 5 5 13 1 22 65 
31.5 12 4 7 5 2 1 1 14 32 
32.5 8 1 1 1 2 4 14 
33.5 5 5 
34.5 5 I 6 
35.5 6 I 7 
36.5 1 1 
Total 233 136 125 147 98 294 157 216 204 308 105 231 2262 
Fuente: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93 - 0ct/94 (Alcaldia Plato-Unimag) 
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9.5.1.1 Método de Bhattacharya 
La Tabla 11, proporciona el número de peces, la longitud 
media y la desviación estándar para cada uno de los grupos 
resultantes de la aplicación del análisis de Bhattacharya 
a los datos de frecuencias- longitud de P. magdalenae. A 
su vez, en la Figura 12, se muestra los gráficos 
respectivos, en los cuales se observan para una muestra 
anual, las líneas de regresión correspondientes a cada uno 
de los componentes normales que se lograron diferenciar. 
Tabla 11. Longitud media, desviación estándar y número de 
individuos en cada grupo de distribución normal 
obetenido del análisis de Bhattacharya aplicado 
a los datos anuales de frecuencia-longitud del 
Prochilodus reticulatus. 
Parámetros GRUPOS 
1 2 3 
Longitud Media (cm) 19.83 26.26 35.24 
Desviación Estándar 1.54 2.63 0.62 
Número de Individuos 813.000 1424.810 12.110 
En la Tabla 11, se observa que el 63.3 % de las 
observaciones se inscribe dentro de la moda de 26.26 cm. El 
valor modal más bajo fué el tercero con 0.587. de los 
individuos muestreados (35.24 cm). 
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FIGURA 12. Lineas de regresion y y componentes normales estimados mediante el Metodo Bhattacharya. 
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9.5.2 FRECUENCIA DE LONGITUDES BAGRE PINTADO 
En la Tabla 12, se presentan los datos de distribución de 
frecuencias registradas durante el período comprendido 
entre Nov/93 a Oct/94. 
Las tallas informadas no alcanzan la talla mínima de 
captura (80 cm sin tener en cuenta la cabeza) . Es una 
especie de alto valor comercial y en proceso de extinción, 
si no se toman medidas que garanticen su permanencia en 
estos cuerpos de aguas. 
El valor más alto informado fué de 61 cm de longitud total 
que representa el 0.897. del total de muestras. 
A lo largo del período de estudio la longitud media anual 
fué de 41.3 cm y su rango varió entre 23 cm y 61 cm. 
9.5.2.1 Método Bhattacharya 
La tabla 13, muestra de igual forma el número de peces, la 
longitud media y la desviación estándar para cada uno de 
los grupos resultantes de la aplicación del análisis de 
Bhattacharya a los datos de frecuencias- longitud de P. 
fasciatum. A su vez, en la Figura 13 se muestra los 
gráficos respectivos, en los cuales se observan para una 
Tabla 12. Datos mensuales de frecuencia por clase de longitud para el P. fasciatum. 
Clases de 
Longitud 
(cm) N/93DE/94FMA11 3 3A5Total 
23 
25 
27 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
29 0 I 3 4 
31 2 O 1 I 2 I 7 
33 5 1 8 1 3 2 1 2 23 
35 12 2 7 2 6 4 4 1 38 
37 12 5 5 4 4 9 3 2 3 1 48 
39 20 7 4 3 1 6 3 2 2 O 48 
41 7 4 5 2 4 O O 2 O O 24 
43 10 2 8 4 5 3 1 1 5 2 O 41 
45 3 2 I 2 1 3 3 1 O 1 O 17 
47 8 2 5 O 2 1 O 2 I 4 O 25 
49 1 2 1 1 3 2 2 2 O 14 
51 2 3 2 1 1 0 2 O 2 13 
53 1 9 Z. 1 1 1 2 1 1 10 
55 2 O O O 3 2 7 
57 1 O 1 1 2 O 5 
59 1 2 3 6 
61 1 1 3 
Total 85 34 50 23 32 33 19 13 18 18 10 336 
Fuente: Evaluacion Fase Extractiva 
Nov/93 - 0ct/94 (Alcaldia Plato-Unimag) 
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FIGURA 13. Lineas de regresion y y componentes normales estimados mediante el Metodo Bhattacharya. 
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muestra anual, las líneas de regresión correspondientes a 
cada uno de los componentes normales que se lograron 
diferenciar. 
Tabla 13. Longitud media, desviación estándar y número de 
individuos en cada grupo de distribución normal 
obetenido del análisis de Bhattacharya aplicado 
a los datos anuales de frecuencia-longitud del 
Pseudoólatvstoma fasciatum. 
Parámetros GRUPO S 
1 2 3 
Longitud Media (cm) 30.19 37.14 46.97 58.42 
Desviación Estándar 1.56 3.15 1.91 2.13 
Número de Individuos 14.000 179.340 52.980 14.000 
Se presentaron cuatro grupos modales de los cuales el 
segundo inscribe el mayor número de muestras con un 68.8% 
(179), seguido del tercero con 20.37. (53). 
9.6 ANAL ISIS ECONOMICO DE INGRESOS, COSTOS Y PRECIOS 
Según Polo (1.985), "El hombre en la actividad pesquera 
busca en su conducta la satisfacción de necesidades, al 
rededor del medio ambiente natural que se proveerá en la 
pesca de un elemento o bien de características escasas, 
debido a una sobre-explotación o sub-explotación o 
explotación inadecuada, siendo el adjetivo cualitativo 
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"Escacez", la similitud que promueve a convertirse en un 
bien de carácter económico, identificado como un universo 
finito". 
Esta escasez economicamente hablando está condicionada por 
el concepto de que el recurso aprovechado es autorrenovable 
del cual se derivan algunos problemas en el rendimiento de 
esta riqueza y cuyas fluctuaciones dependen de las leyes 
naturales que regulan la existencia de los productos 
hidrobiológicos. 
La producción en muchas pesquerías puede verse afectada por 
la disminución, la cual se puede atribuir a dos (2) fuentes 
principales: 
Problemas relacionados con la sobreexplotación. 
Problemas ambientales, tales como eliminación del 
habitat y la contaminación. 
9.6.1 RELACION INGRESOS - COSTOS 
Inicialmente tocaremos los ingresos obtenidos por los 
pescadores del área de estudio durante el período 
comprendido entre Nov/93 a Oct/94 . 
Tabla 14. Movilizaciones Pesqueras controladas (Municipio de Plato)(Kg) 
Especies 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Bocachico 1,155,320 279,400 446,225 119,010 348,340 26,925 
Bagre pintado 101,018 58,195 33,075 46,295 38,950 25,000 
Pacora 47,360 68,820 34,289 33,840 27,650 15,700 
Nicuro 46,975 50,580 22,652 20,850 31,300 19,150 
Blanquillo 43,230 33,575 24,870 23.860 31,250 21,550 
Moncholo 15,650 56,555 38,040 25,290 5,600 3,375 
Capaz 7,750 17,340 14,950 26,300 14,150 
Arenca 1,100 13,390 1.200 
Doncella 10.490 12,375 14,665 7,675 22,850 9,953 
Dorada 750 2,865 
Camelan 26.229 2,400 13.305 800 2.650 
Coroncoro negro, 750 150 
Mojarra amarilla 4,580 31,715 19,670 200 300 2,670 
Barbul 50 100 
Total 1,452.352 615,655 665,431 295,635 535,250 138,473 
Fuente:INDEREN 
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9.6.1.1 Ingresos 
La actividad que les representa ingresos a los pescadores 
en las comunidades adyacentes a la Ciénaga de Zárate es la 
pesca, aunque ocasionalmente se desempeñan como Jornaleros 
en fincas de los alrededores. 
Por lo tanto la actividad pesquera se constituye en un 
renglon importante de la económia de esta región. 
De esta actividad en años anteriores sólo se tienen datos 
de estadísticas llevadas por el INDERENA, en cuanto a 
movilizaciones pesqueras controladas, durante los años de 
1.986 a 1.991, como se muestra en la Tabla 14. 
La mayoría de estos volúmenes son procedentes de la Ciénaga 
de Zárate y es notable su descenso a través del tiempo. 
Estos se tomaban sin tener encuenta el volumen destinado 
para consumo, de ahí que no sean estadísticas muy 
confiables. De todas maneras, es un soporte de la 
actividad que ahí se realiza. 
La estimaciones del monto de los ingresos brutos mensuales 
que obtienen los pescadores de esta región no es fijo, 
debido a la variabilidad del recurso como se muestra en las 
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Tablas 15 y 16. 
TABLA 15. Ingreso bruto mensual estimado para una UEPs 
redera para cada estrato de área ($) 
SUB -ÁREAS 
MES 
01 02 
NOV 90.740 83.564 
DIC 185.031 174.366 
ENE 253.314 195.858 
FEB 239.880 233.952 
MAR 282.285 268.974 
ABR 719.420 221.000 
MAY 299.392 110.052 
JUN 283.322 164.710 
JUL 267.678 181.845 
AGO 389.853 240.678 
SEP 398.580 279.812 
OCT 317.574 244.593 
TABLA 16. Ingreso bruto mensual 
atarrayera para cada 
estimado para una UEPs 
estrato de área ($) 
MES SUB-AREAS 
01 02 
NOV 136.370 0 
DIC 67.878 0 
ENE 78.165 0 
FEB 0 48.720 
MAR 240.543 240.651 
ABR 165.906 177.736 
MAY 148.878 134.676 
JUN 154.752 84.500 
JUL 199.962 116.559 
AGO 211.680 337.750 
SEP 220.766 0 
OCT 195.642 0 
9.7.1.2 COSTOS DE OPERACION 
En la Tablas 17 y 18 se presentan los costos de operación 
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los cuales incluyen costos fijos, directos e indirectos. 
Los costos de operación en el área de estudio estan 
compuestos por: 
Los costos fijos de los que no existió variacion en las 
estimaciones para los diferentes estratos de áreas. 
En el calculo de los costos directos se tuvó en cuenta la 
mano de obra que estuvó dada por el valor del salario 
mínimo para el &l'o 1.994 ($ 98.700), por el número de 
horas que duró la faena de pesca y el número de pescadores 
que intervinieron en ella. 
TABLA 17. Costo mensual estimado por arte, UEPs para la 
sub—área 01 ($) 
DETALLE RED DE ENMALLE ATARRAYA 
COSTOS FIJOS 
Deprecia. Embarcación 6.944 6.944 
Mantenimien. Embarcación 6.250 6.250 
Deprecia. Arte 6.250 2.083 
Mantenimien. Arte 2.083 1.250 
Sub total costos fijos 21.527 16.527 
COSTOS DIRECTOS 
Mano de Obra 256.464 128.232 
Sub total costos directos 256.464 128.232 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos por faena 65.000 52.000 
Sub total costos ind. 65.000 52.000 
COSTOS TOTALES 342.991 196.759 
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TABLA 18. Costo mensual estimado por arte, 
sub—área 02 ($) 
UEPs para la 
DETALLE RED DE ENMALLE ATARRAYA 
COSTOS FIJOS 
Deprecia. Embarcación 6.944 6.944 
Mantenimien. Embarcación 6.250 6.250 
Deprecia. Arte 6.250 2.083 
Mantenimien. Arte 2.083 1.250 
Sub total costos fijos 21.527 16.527 
COSTOS DIRECTOS 
Mano de Obra 256.464 128.232 
Sub total costos directos 256.464 128.232 
COSTOS INDIRECTOS 
Gastos por faena 65.000 52.000 
Sub total costos ind. 65.000 52.000 
COSTOS TOTALES 342.991 196.759 
Mano de Obra para una UEPs redera. 
Costo M.O = $ 98.700/30 =$ 3.290/8 hs = $ 411 
$ 411 * 12hs *2Hs = $ 9.864 
Mano de Obra para una UEPs atarrayera. 
Costo M.O = $ 98.700/30 =$ 3.290/8hs =$ 411 
$ 411 * 6hs * 2Hs = $ 4.932 
El costo de Mano de Obra mensual se estimó para las UEPs 
redera en $ 256.464 y para las atarrayeras de $ 128.232. 
Y por último los costos indirectos representados por los 
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gastos por faena (víveres y gas para las lamparas). 
Para la Subarea 01 el gasto estimado por faena para las 
UEPs rederas fué de $2.500 y de $2.000 para las 
atarrayeras. 
Para la subarea 02 fué de $2.000 y $1.500 respectivamente. 
Hasta el momento se han presentado separadamente los 
ingresos y los costos de operación para las diferentes UEPs 
por sub-area y arte determinado. Ahora se buscó cotejar 
estas dos variables para así determinar realmente la 
rentabilidad o no de las UEPs estudiadas en este trabajo. 
Al cruzar la informacion de las Tablas 15 y 16 con las 
Tablas 17 y 18 se obtuvó el ingreso neto promedio para la 
diferentes UEPs para cada sub-área Tabla 19. 
TABLA 19. Ingreso neto mensual estimado por arte, UEPs para 
cada estrato de área ($) 
SUB-AREA 01 SUB-AREA 02 
DETALLE 
RED ENM. ATARRAYA RED ENM. ATARRAYA 
Ing. bruto 310.606 165.504 199.950 162.942 
Menos 
Costos totales 342.991 
 
196.759 329.991 183.759 
 
- 32.385 -31.255 -130.041 -20.817 
De acuerdo a los ingresos netos obtenidos por las 
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diferentes UEPs esto incluye a dos pescadores, no alcanza 
siquiera el salario mínimo; por el contrario, esta 
produciendoles pérdidas. 
En el caso que no se tuviera en cuenta el costo de Mano de 
Obra y aún excluyendo otros gastos mencionados 
anteriormente por ejemplo el hielo y la carnada que no 
utilizan en esta región; el ingreso neto no alcanzaría el 
nivel del salario mínimo. Solamente sería favorable para 
los pescadores de la sub-área 01 y 02 que pescan con Red de 
enmalle como se observa en la Tabla 20. 
TABLA 20 .Ingreso neto mensual estimado sin costo M.O por 
arte, UEPs para cada estrato de área (S). 
DETALLE SUB-AREA 01 SUB-AREA 02 
   
RED. ENM ATARRAYA RED. ENM ATARRAYA 
Ing.bruto:1 
Menos 
Costos sin 
M.O 
310.606 165.504 
 
199.950 162.942 
86.527 68.527 
 
73.527 55.527 
        
224.079 96.977 126.423 107.415 
Razones por las cuales se hace necesario o prioritario 
encauzar acciones que contribuyan al desarrollo social y 
económico del sector. 
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9.6.2 TEORIA DE LA FORMACION DE LOS PRECIOS 
Teniendo claro las definiciones de oferta, demanda y precio 
tanto de los productos pesqueros como otro tipo de 
mercancías como se mencionó anteriormente, entraremos a 
analizar como influyen estos factores para la formación de 
los precios en el área de estudio. 
Gracias al monitoreo de precios realizados durante el 
período comprendido entre Nov/93 a Oct/94, se determinó que 
las especies más vendidas fueron el Bocachico, Arenca, 
Pacora, Bagre pintado, Moncholo, Dorada y Doncella . En 
cuanto a la Arenca es capturada en su mayoría con la 
atarraya. 
Todas estas especies fueron comercializadas frescas, recien 
capturadas y vendidas a compradores minoristas y en menor 
proporción, a los habitantes de las comunidades aledañas a 
la zona de estudio. 
En esta zona los precios de mercado son dados en forma 
arbitraria por los compradores, quienes obligan al pescador 
a vender los volúmenes capturados y evitar así la pérdida 
de estos productos altamente perecederos, ya que no cuentan 
con dinero y mucho menos con infraestructura adecuada para 
su conservación, que les permita esperar un mejor precio de 
1 
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venta. 
El precio en esta zona presentó una variación en los meses 
llamados de subienda o aguas bajas ( Ene, Feb, Mar) en 
donde este osciló para el Bocachico, Dorada y Moncholo 
entre $ 70.00 a $ 80.00 pesos la unidad y para el 
Bagre,Pacora y Doncella entre $ 300.00 a $ 600.00 pesos el 
kilogramo en el caso de las UEPs rederas . En el caso de 
las UEPs atarrayeras el precio del Bocachico osciló entre 
40.00 a $ 50.00 pesos unidad , para la arenca y el 
pachito se mantuvo en $ 10.00 la unidad. Lo contrario 
sucedió en las épocas de aguas altas o balanza (Abr a Dic) 
el precio de algunas especies subió como el caso del 
Bocachico, Dorada y Moncholo entre $ 80.00 y $ 110.00 
pesos la unidad para las rederas, mientras que la Pacora, 
Bagre y Doncella permanecieron entre los mismos precios y 
para las atarrayeras el Bocachico estuvo entre $ 60.00 a $ 
80.00 pesos unidad mientras que bajó en el caso de la 
arenca a $ 8.00 pesos unidad. 
En general en esta región los precios de los productos 
pesqueros son fijados por los compradores más, no por el 
pescador. 
En muchos caso pudo verse que el pescador presionaba al 
comprador no vendiendoles la captura, pero terminaban 
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dandoles el producto a su precio, puesto que es la 
actividad económica que les representa un ingreso; ingreso 
no compensable con sus necesidades y que no supera los 
costos de operación. 
Según Polo (1989) En la morfología de los precios, se 
distinguen varias modalidades. Solo se recogen aquéllas que 
más se orientan en la económia de la pesca. 
Suele contraponerse el Precio de Mercado y el Precio 
Normal. El primero es el que resulta fijado por la libre 
concurrencia de la oferta y la demanda, es el precio real 
que se obtiene a cambio de los productos en un momento 
dado. El segundo es el que asegura la recuperación de los 
costos y gastos de la producción, es el precio ideal que 
debiera cuando menos obtener, como contraprestación del 
producto transmitido. 
Consignada la forma de como se fija el precio de mercado en 
esta zona se determinará el precio de venta normal teniendo 
encuenta los costos de operación. 
Tomando como ejemplo una UEPs redera y una atarrayera 
tenemos: 
UEPs rederas: 
El precio de mercado se estimó en $ 447 por kilogramo de 
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pescado 
sin tener en cuenta los costos de operación. 
El costo de producción pesquera para esta UEPs se estimó en 
$ 572 por kilogramo y se quiere ganar un 307. entonces el 
precio de venta ideal o normal será: 
Pv = 572 Kg * (100 + 30)/100 
Pv = 572 Kg * 130/100 
Pv = 572 Kg * 1.30 
Pv = $ 743.2 Kg 
Comparando el precio de mercado por kilogramo de pescado 
vendido con los costos de producción se nota, que este 
precio esta por debajo de los costos como del precio de 
venta normal al que debería venderse la producción. 
El pescador que utilizó red de enmalle en la Ciénaga de 
Zárate, vendió en $ 447 el kilogramo de pescado cuando sus 
costos totales alcanzaron a $ 575 presentando una pérdida 
de $ 125 (21.87.) por kilogramo de pescado vendido. El 
precio ideal de venta o precio normal se estimó en $ 743.3 
con un rendimiento del 307.. 
Al comparar el precio ideal de venta con el precio de 
mercado se nota una pérdida de $ 296.2 (39.87.) por 
kilogramo. 
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Para una UEPs Atarrayera: 
El precio de mercado se estimó en $ 576.9 por kilogramo. 
El costo de producción pesquera se estimó en $ 453 por 
kilogramo y se quiere ganar un 307. entonces el precio de 
venta será: 
Pv = 453 Kg * (100 + 30)/100 
Pv = 453 Kg * 130/100 
Pv = 453 Kg * 1.30 
Pv = $ 588.9 kg 
En el caso de las unidades atarrayeras, el precio de 
mercado estimado se encontro por encima del costo de 
producción por kilogramo $ 453 presentandose una ganancia 
de $ 123.9 por kilogramo de pescado vendido. Al compararlo 
con el precio ideal o precio normal de venta $ 588.9 por 
kilogramo con un rendimiento del 307., está generandole 
pédidas por el orden de $ 12 (2.037.) por kilogramo de 
pescado vendido. 
El anterior análisis se realizó tomando una UEPs al azar 
tanto para las UEPs rederas como atarrayeras, que 
presentaran un volumen de captura representativo de la 
producción. Ya que éste recurso puede variar dependiendo de 
la estacionalidad y las condiciones ambientales, entre 
otras. 
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Después de haber trabajado por separado el precio de 
mercado por kilogramo para cada UEPs, se estimó para las 
UEPs redera un valor de $ 447 por kilogramo mientras que 
las UEPs atarrayera fué de $ 576.9 por kilogramo. Esto 
obedece a que los volumenes de captura estimados fueron 
mayores como se observa en la Tabla 2, aunque el precio 
era menor. 
10. CONCLUSIONES 
En este capitulo se dan a conocer, algunas de las 
características más importantes de las variables 
estudiadas en este proyecto para las dos sub-áreas y artes 
de pesca que se utilizan en la Ciénaga de Zárate, Municipio 
de Plato (Depatamento del Magdalena). 
A partir de los resultados obtenido, el estudio permite 
plantear las siguientes conclusiones: 
La evaluación realizada permite sentar las bases para 
instaurar un mecanismo de recolección de información sobre 
los desembarcos pesqueros artesanales de la Ciénaga de 
Zárate, y así determinar en forma sistemática, los 
volumenes extraidos de cada especie, su distribución 
geográfica, su estacionalidad, el esfuerzo de pesca y la 
captura por unidad de esfuerzo, como tambien nos permite 
conocer algunos aspectos biológicos de las principales 
especies. 
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Las unidades de pesca que faenan en la Ciénaga de Zárate y 
que desembarcan en las dos sub-áreas, capturaron durante el 
año de evaluación un volumen estimado de 251.345 Kg. 
El mayor aporte del total de la captura estimada lo 
suministró la sub-área 01 con 62.57. (157.100 Kg) Y en 
segundo lugar la sub-área 02 con 37.57. (94.245 Kg). 
La curva de producción anual pesquera de la Ciénaga de 
Zárate, presenta los mayores picos en los meses de marzo/94 
(34.202 Kg) , abril (37.366 Kg) y septiembre (23.660 Kg); 
mientras que el mes donde se presentó el aporte más bajo 
fué junio (8.135 Kg). 
La discriminación de la captura total muestra la Red de 
enmalle (trasmallo) COMO el arte de mayor aporte (64.27.) 
seguido de la Atarraya (35.8%). 
La distribución por sub-área de la captura anual estimada 
en función de cada arte refleja la diferencia entre las dos 
sub-áreas: 
La Red de enmalle (161.343 Kg/año) 
Sub-área 01. 47.8% 
Sub-área 02. 91.6% 
Atarraya (90.002 Kg/año) 
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Sub-área 01. 52.2% 
Sub-área 02. 8.57. 
Identificados los dos artes de pesca que operan en esta 
área se tiene, que la Red de enmalle presenta el número más 
alto en faenas realizadas durante el año de evaluación 
(8.455), seguido por la Atarraya (4.119 faenas). 
En cuanto a la CPUE estimada para cada arte de pesca, la 
atarraya fué el arte de mayor aporte (22 Kg/faena), debido 
a que este arte, en la época en que era utilizado, 
desembarcaba grandes volumenes de pescado, seguido por la 
red de enmalle (19 Kg/faena). 
En cuanto a la CPUE estándar para el área total fu é de 20 
Kg/ faena, mientras que para las dos sub-áreas fueron : 
Sub-área 01. 24 Kg/faena. 
Sub-área 02. 16 Kg/fanea. 
La distribución por especie de la producción anual en el 
área de estudio viene dada, en orden descendente como 
sigue: 
Bocachico (Prochilodus mandalenae) 184.818 Kg 
Arenca (Triportheus matudalenae) 27.821 Kg 
Pacora (Plaqioscion magdalenae) 16.714 Kg 
Moncholo (HoPlias malabaricus) 8.327 Kg 
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Bagre pintado (Pseudoplatystoma fasciatum) 3.782 Kg 
Dorada (Brycon moreii) 2.364 Kg 
Otros 7.519 Kg 
Teniendo en cuenta la composición por especies en cada sub-
área, se notó que presentan mucha similaridad ecológica, 
desde el punto de vista de la especies presentes y su 
contribución al rendimiento anual. 
Al comparar los diferentes resultados de la CPUE anual 
obtenidos por cada sub-área y arte de pesca se destacó la 
sub-área 01, la cual presentó en promedio los mejores 
rendimientos anuales , en efecto, en esta zona se dieron 
los mayores indices de abundancia relativa global con dos 
artes de pesca común en ambas sub-áreas. 
En el análisis de la correlación entre las variables 
captura y CPUE para las dos sub-área como para cada arte de 
pesca, fu é recurrente encontrar períodos mensuales en los 
que apesar de haberse registrado los mayores indices de 
abundancia relativa (CPUE) se obtuvieron capturas 
relativamente bajas por efecto de la inactividad a que 
debieron someterse las UEPs en ciertos periodos que las 
condiciones medio-ambientales adversas(vientos, 
taponamiento de los puertos con Tarulla y otros tipos de 
vegetación flotante entre otros). 
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En lo relacionado a las frecuencias de longitud para el 
Prochilodus magdalenae, se tiene que la longitud total 
media anual fué de 23.9 cm y su rango varió entre 12.5 - 
36.5 cm. Longitud que esta por debajo de la talla mínima de 
captura en donde esta especie ha alcanzado su madurez. 
Zárate et al (1984), han encontrado que la talla de captura 
del Bocachico muestra una continuada baja en los últimos 5 
años. Esta disminución de la talla en la población de una 
especie de crecimiento relativamente rápido, nos demuestra 
que la actual acción de pesca en las ciénagas se está 
ejerciendo a una presión mayor de la que soporta el 
recurso, presentándose una situación de sobrepesca y mal 
manejo en la forma de aprovecharlo. 
Teniendo en cuenta los datos de frecuencia de longitud 
anual se obtuvo, a través del metodo de Bhattacharya, tres 
grupos modales con su respectiva longitud media, desviación 
estándar y el numero de individuos, y se encontró que el 
grupo dos presentó una longitud media de 26.3 cm el cual 
representó el 63.37. de los individuos muestreados. 
De igual forma se obtuvo para el Bagre pintado una longitud 
media de 41.3 cm y el análisis por el método Bhattacharya 
se obtuvieron cuatro grupos modales de los cuales el 
segundo, con una longitud media de 37.1 cm, representó el 
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68.87. del número de individuos muestreados. 
Las longitudes informadas para estas dos especies de gran 
importancia para estos cuerpos de agua , nos permiten 
suponer la existencia de una presión pesquera 
indiscriminada, hasta el punto de que las tallas medias de 
captura no sólo son rebasadas por las tallas medias de 
madurez, sino tambien por las tallas mínimas de inicio de 
madurez, lo que podría comprometer el stock desovante de 
tales especies. 
El ingreso neto estimado para las diferentes UEPs que 
operan en el área de estudios, reflejan las pérdidas que 
obtienen los pescadores debido a esta actividad; claro 
esta, que este ingreso es obtenido incluyendo la Mano de 
Obra de los pescadores la cual nunca se tiene en cuenta 
para calcular estos ingresos. 
Sub-area 01 . Sub-área 02 
UEPs rederas. ($ -32.385) ($ -130.041) 
UEPs atarrayeras -31.255) ($ -20.817) 
Y aún no teniendo en cuenta esta Mano de Obra, se presentan 
pérdidas y muy pocas veces les representa una ganancia 
significativa que vaya acorde con sus necesidades. Esto 
hace que en esta área, sea verdaderamente impresionante el 
grado de pobreza. 
11. RECOMENDACIONES 
Con base en las conclusiones planteadas en el capitulo 
anterior, se plantean las siguientes recomendaciones, con 
la finalidad de suministrar un marco de ordenación al 
proceso de desarrollo pesquero artesanal de la Ciénaga de 
Zárate. 
Como primera recomendación se considera necesario la 
organización de los pescadores de esta región, en 
Asociaciones o Cooperativas que les permitan participar en 
los procesos de formulación y aplicación, para el adecuado 
manejo de los recursos. 
Es necesario impulsar la educación ambiental a las 
comunidades aledañas a esta ciénaga sobre todo a la 
población infantil y jovenes , con el fin de que conozcan 
todos los factores que pueden afectar la producción 
pesquera de igual forma, adelantar la respectiva 
capacitación y transferencia de tecnologia. 
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Iniciar un programa de mejoramiento de sus embarcaciones y 
artes de pesca , teniendo en cuenta los artes y 
embarcaciones propias para estos cuerpos de agua, sin 
causarle daño al recurso íctico. 
Paralelo a la mejora de los medios de producción, se 
requiere promover otras encaminadas a establecer, a partir 
de la evaluación de captura y esfuerzo un seguimiento 
plurianual de los niveles de Captura , esfuerzo y algunos 
parámetros biológico pesqueros de interés, que proporcionen 
los datos para el análisis poblacional básico. 
Para efectuar lo planteado anteriormente, se sugiere la 
puesta en marcha de un programa de monitoreo de datos de 
Captura, Esfuerzo y factores biológicos lo que permitirla 
la administración del recurso, como también tener 
información actualizada de los volumenes de captura, 
distribución y composición por especies. Datos importantes 
en el momento de dimensionar propuestas tecnológicas 
viables, con el firme proposito del aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos de la Ciénaga de Zárate. 
Para el manejo dinámico de la pesquerías de algunas 
especies de gran importancia en estos cuerpos de aguas, es 
necesario continuar con información de desembarques, 
esfuerzo, frecuencia de longitudes y aspectos biologicos 
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básicos. 
Con el fin de que tengan éxito todas estas recomendaciones, 
capacitación y transferencia de tecnología que se brinde al 
pescador, a los niños y grupos de personas de edad escolar 
quienes en un futuro, serían los encargados de explotar la 
pesca, es necesario que se asignen profesionales para su 
asesoramiento, tanto en la parte técnica como en la parte 
organizacional y de cohesión de grupo. 
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ANEXO 
F. A.4 REGISTRO DE EVALUACION DE CAPTURA Y ESFUERZO PESQUERO 
1 N2 Registro  2. Fecha 3. Mes muestral 
4. Sitio  Record No  
I PARTICULARIDADES DE LA UNIDAD PESQUERA I 
EMBARCACION METODO DE PROPULSION N2 DE PESCADORES 
TIPO TIPO POTENCIA 
(5) (6) (7) (8) 
ARTE DE PESCA PRIMARIO 
REDES DE ENMALLE ATARRAYA 
N2 paños ojo de malla ojo de malla 
(9) (10) (11) 
FAENA 
- DE 
PESCA 
ZONA DE PESCA HORA INICIAL HORA FINAL 
(12) (13) (14) 
CAPTURA DESEMBARCADA 
ESPECIE No ESTADO PESO(g) 
4V 
4 
Sibinsie 
S 
